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Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta, tasavallan kym-
menessä suurimmissa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa,
Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen samojen
periaatteiden mukaan kuin lähinnä edelli-
sissä niitä todellisia väenlaskentoja, joita
aina vuodesta 1870 alkaen joka kymmenes
vuosi on pantu toimeen maan suurimmissa
kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka nume-
rona 55: 4 liittyy Suomen Virallisen Tilas-
ton VI sarjaan, sisältää taulustoksi yhdis-
tettynä Tampereen kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisem-
min on jo saman sarjan numerona 55: 6
saatettu julkisuuteen Oulua koskevat vas-
taavat tiedot ja lähiaikoina julkaistaan
myös muita yllämainittuja kaupunkeja kos-
keva aineisto eri niteenä kultakin kaupun-
gilta. Sittemmin julkaistaan myös erikoi-
sessa tekstiesityksessä selonteko käytetyistä
kyselykaavoista, laskennan toimeenpanosta
ja sen tärkeimmistä tuloksista,.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista, raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle ak-
tuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimis-
tossa, joulukuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahtis och Kotka, enligt unge-
fär samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anordnats
i landets största städer. Föreliggande häfte,
vilket ingår såsom n:o 55: 4 i serie VI av
Finlands Officiella Statistik, innehåller sta-
tistiska uppgifter rörande folkmängden och
befolkningens sammansättning i Tammerfors
stad, sammanställda i tabellform. Tidigare
hava motsvarande uppgifter för Uleåborg
publicerats under n:o 55: 6 av samma serie.
och i en nära framtid offentliggör es även
materialet för de övriga av de ovannämnda
städerna i särskilda häften för varje stad.
Senare utkommer även en särskild text-
avdelning, i vilken redogöres för de använda
frågeformulären, anordnandet av räkningen
samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrkej^samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens de-
mografiska sammansättning har närmast
handhafts av t. f. andra aktuarien, magister
I. Laati.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån i
december 1921.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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- Vid
räkningen närvarande personer. — Presents,
Kaupungissa asuvia.
i ;
| I staden bosatta.
i Mp.
Mk.
1,50*
2*
1E
IS
52
'-
118
21C
Domicili
Np.
Kvk.
>! 2,376
; 35
!
 30
26
! 78
12
; 204
301
1071 170
105
232
207
37
122
152
36
74
~~
2,196
81
180
91
165
65
49
68
62
67
54
42
33
49
75
76
51
66
50
78
88
88
62
50
79
81
80
67
76
93
30
i 220
303
304
; 78
178
244
88
1 105
i __
3,318
128
288
226
283
78
69
94
104
76
73
81
57
74
109
103
95
87
97
95
93
134
881
105^
116
109
92
101!
123;
93
47
éi
Yht.
Bk.
; 3,885
57
: 49
39
130
; 15
, 322
; 511
277
i 325
535
511
115
300
396
124
179
5,514
209
468
317
448
143
118
162
166
143
127
123
90
123
184
179
146
153
147
173
181
222
150
155
195
190
172
168
199
186
77
Kaupun-
gissa satu n-| naisesti
1 oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
• Non domiciliés.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
24 22
' 2
1 1
11 i 3
- i 1
2 1
. —! 1
5! 1
2 7
.
1 1
1 ! 1
1 1
l 2
j
3 12
1; 4
Yht
Bk.
46
2
—
2
14
1
3
1
6
9
—
2
2
2
2
15
5
- 3 3
3 3
—' — —
; . • —
—
.
1
. .
—
_
—
—
—
- ; —
—;
—
; —
—: i
•—i —
—
. • ' —
;
- _ l
:
.
;
— • —
—1 •—
— - ! ; —
_
1
—
__
—
—
—j —
2 3
.— —
—; —
1
—
10
folk-
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
1
 Mp.
Mk.
1,533
19
13
53
3
129
210
109
105
237
209
37
123
153
37
74
2,199
82
180
91
165
65
49
68
62
67
54
43
33
49
75
76
51
50
78
88
88
62
50
79
81
81
67
76
93
30
Np.
Kvk.
i 2,39*
37
30
26
j 79
12
207
302
171
221
304
311
;
 78
i 179
245
89
107
3,330
132
291
226
286
78
69
94
104
76
73
81
57
74
109
103
85
87
97
95
93
134
88
105
116
109
94
101
123
93
47
: Yht.
Bk.
! 3,931
49
| 39
i 13L
; 15
: 33C
512
280
326
! 541
520
; 115
302
398
126
181
5,529
214
471
317
451
143
118
162
166
143
127
124
90
123
184
179
146
153
147
173
181
222
150
155
195
190
175
168
199
186
77
i l
1
12 13
kaupungin
isukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
n i n it
Al sents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
72
1
—
3
9
14
3
6
7
4
4
9
10
1
2
68
2
12
3
6
1
1
2
1
3
1
1
2
3
1
6
1
2
3
2
4
3
2
_._
—.
5
1
Np. Yht.'
Kvk. Bk.
62
4
—
i 5
8
6
1
• 8
i 4
135
r
. _
—
8
l"
20
i
14
11
3i 7
3 7
5
9
2
4
14
19
3
6
26
6
.—
2
—
—
^
1
94
18
3
8
1
1
2
1
4
5 6
1
1
3
2
1
1
2
.—
—
.—
—
1
—
2
2
.
3
1
7
1
5
5
3
5
5
2
. _
5
2
—
14 15
Kaupungissa,
1
 10
asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée, i
Mp.
Mk.
1,582
23
19
13
55
3
127
224
110
111
239
211
41
131
162
37
76
2,264
83
192
94
171
66
50
70
63
70
55
43
35
49
75
76
54
67
56
79
90
91
64
54
82
83
80
67
81
94
30
Np.
Kvk.
2,43*
3£
30
26
12
Yht.
Bk.
4,02f
\ 62
49
39
138!
! 1rv
2 i i i 339
307 531
171
228
307
307
81
183
253
90
109
3,344
128
294
226
285
78
69
94
104
77
78
82
57
74
109
103
95
87
98
95
96
136
89
106
118
109
92
101
123
94
47
281
339
i 546;
| 518
122
314
415,
127
185
'
5,608^
211
486
320
456
144!
119
164;
167
147
1331
125
92
123
184
179
149
154
154
174
186
227
153
160
200
192
172
168
204
188
77
Tampere. — Tammerfors. (Jatkoa. —
1
! Laskenta-alueet:
j kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneomräden:
stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
V kaupunginosa — V stads-
delen
Tontit— Tomterna 1—4
>
» 5—10
11—15
16—21
24—27
28—31
32—35
> 36—39
> 41—44
> 45—48
49—52
53—56
57—60
VI kaupunginosa — Vistads-
delen
Tontit — Tomterna 1—4
! » » 5—10
: „ » u—16
» »> 17—20
» ,> 21—24*)
» » 28—30
31—36
» 37—42
» » 43—46
Tontti — Tomt 47
» » 48.
Tontit — Tomterna 49—52
» » 53—56
57—60
» » 61—64
» » 65—68
» » 69—74
Aleksanterin kirkko *) —
Aleksanders kyrkan*) . .
VII kaupunginosa — VII
stadsdelen
Tontit — Tomterna 3, 4 . .
Tontti — Tomt 5
Tontit Tomterna 6—11. .
» » 13—15. .
» * 27. 2 8 . .
Tontti Tomt 33
» ;•> 3 7
» )> 53
Tontit Tomterna85-88,93
2 3 4 5 ! 6 ! 7 8 1
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. —
räkningen närvarande personer
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Dnmi r.i.li As.
M p .
Mk. ;
995
40
110
91
193
46
42
64
79
81
46
63
59
81
823
1
42
127
109
—
2
115
66
125
9
1
1
46
59
60
21
39
43
4
2
21
5
9
5
; 4
i ^
2
! 30
Np.
Kvk. :
1,645
64
223
132
332
98
103
97
97
100
113
89
90
107
1,351
5
80
174
158
—
4
238
87
161
40
26
4
57
101
91
48
77
255
12
8
46
13
12
8
3
4
Yht.
Bk.
2,640
104
333
223
525
144
145
161
176
181
159
152
149
188
2,174
6
122
301
267
6
353
153
286
49
27
5
102
160
151
69
116
—
398
16
10
67
18
21
13
7
i 6
105
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp. Kp.
Mk.
3
2
—
.
—
.
—
—
1
—
11
—
1
Kvk.
10
1
1
Yht.
Bk.
13
1
3
— —
3 3
1 1
1 1
— —
— —
.— —
:
2, 2
1; 2
- ; —
12 23
—; —
1 1
-f
— — —
. _ —
2'.
—
3
2
—.
5 8
11 1 2
2| 1
2 2
— —
—
—
—
2
...._. —
3
4
—
,
2
—
1 9 10
j
—
—
.
—
1
—
.—
—
—
1
9 1C
9 ; 10
Vid folk-
— Présents.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
MP. ;
Mk.
998^
40!
112;
91 '
193
46
42
64
79
81,
46!
63 :
60
81;
834
1
42!
127;
110
—
2
117;
66
128
10
1
1
48
61
60
21
39
—
144
4
2
21
5
9
5
4
2
31
Np.
Kvk.
1,655
65
224
132
335
99
104
97
97
100
113
91
91
107
1,363
5
80
175
158
—
4
238
87
166
41
26
4
58
103
91
48
79
264
12
8
46
13
12
8
3
4
84
Yht.
Bk.
2,653
105
336
223
528
145
146
161
176
181
159
154
151
188
2,197
6
122
302
268
—
6
355
153
294
51
27
5
106
164
151
69
118
—
408
16
10
67
18
21
V
116
i l i 12 13
.Poissaolevia
kaupunginasukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de lapopulation
domiciliée.
Mp. ;
Mk.
58
o
6
3
9
3
3
5
4
6
1
2
6
8
37
2
6
8
—
_..
8
2
3
--
—
3
2
—
3
—
9
1
1
—
2
4
Np. i Yht.
Kvk.
i
Bk.
!
27 85
—: 2
6 12
2: 5
7! 16
3 6
1 4
—: 5
2 6
—
—
6
1
—: 2
2' 8
4 12
19 56
1 3
6
1
—
•—
6
_ i
1
1
—
12
9
_.-
—
14
2
4
1
1 1
1
—
•—
1
5
—
3
! —
|
4
2
—
4
—
14
1
4
-_.
o
; -;
. _
1
_
t
14 15
Kaupungissa e
16
isuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
1,053
42
116
94
202
49
45
69
83
87
47
65
65
89
860
1
44
133
117
—-
2
123
88
128
9
1
48
62
62
21
42
—
152
4
3
22
5
11
5
4
2
34
Np.
Kvk.
1,672
64
229
134
339
101
104
97
99
100
113
89
92
111
1,370
5
81
180
159
—
4
244
87
162
41
26
4
58
102
91
48
78
—
260
12
8
49
13
12
8
: a
!
 4
! 76
Yht.
Bk.
2,725
106
345
228
541
150:
149
166
182
1871
160
154
157
200
2,230
6
125
313
276
—
6
367
155
290
50
27
5
104
164
153
69
120
• —
412
16
11
71
18
23
13
7
6
110
*) Asumat. Obeb.
Forts. — Suite.) Tampere. — Tammerfors.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Häkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht. | Mp. j Np. I Yht.
Bk. i Mk. I Kvk.! Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
- Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. Yht
Kvk. Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Pyynikin alue 3
f> >> 5
» » 6—13
». »> 94
Näkötorni
Varala
Viikinsaari
VIII kaupunginosa
stadsdelen
VIII
\ Akkunaverhotehdas
! Onkiniemi
I Suomen sahanterätehdas —
, Finska sågblads fabriken| Näsijärven alue
j Kivistön huvila — Villan
i Kivistö
I Särkänsaaren saha, Rauta-
I tien alue, Puurien polku,
Haarlan paperitehdas O.Y.
— Särkänsaari ångsåg,
Järnvägsområdet m. m. . .
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen
IX kaupunginosa — IX
stadsdelen
Tontti —Tomt 1
Tontit — Tomterna 2—5,
63—65
» » 6—8, 62
» » 9—17
» » 18—22
» » 23—25
Tontti— Tomt 26
Tontit— Tomterna 27,28,
55—59, 69,70
» » 29—33
» » 34—40
» , 41—47
» » 48—52
» » 53, 54
» » 60, 61
» » 66—68
Soukanlahden vahtitupa —
Soukanlahti vaktstuga . .
Soukanlahden sahanalue —
Soukanlahti ångsågs omr.
160
13
1
4
18
115
9,159
I9
50
8
1|
1
2i
183
15
1
28!
1
130
12,445 21,604
2,089850 1,239
152
67
13
106
53
11:
5
137
51
72
50
44
24
14
44
254
96
16
159
94
25
12
197
76
83
68
58
27
14
56
3
17
82
17
3!
2i
G;
343i
28J
21
12
46
10
245
406
163
29
265
147
36
17
334
127
155
118
102
51
28
100
171
3
2
87
160
13
1
4!
18
183
15
1
1151 130
258
5| 8
2 4
9,330 12,532 21,862
853
154
67
13
106
53
11
5
138
51
72
50
44
24
14
44
5
2
343
28
2
12
46
10
245
1,244
256
2,097
410
97 164
16 29
161 267
94j
25
. 12'
197
76
83
68
58
27
14
56
3
1
147
36
17
335
127
155
118
102
51
28
100
8
3
1 — 1
- ; i1 i
13 2 15
21 —I 2
l! i! 2
; i
i
i
1 1
303) 216 519
21
3
2
3
1
—
—
1
—
2
3
2
1
1
1
1
19
6
1
1
1
1
1
3
1
—
1
—
3
—
—
—
4
2
1
1
4
1
2
4
2
4
1
1
 1
173
13
1
4
20
10
125
9,462
871
155
69
13
109
54
11
5
138
51
74
53
46
25
15
45
6
2
185
15
1
358
28
2
12
48
12
131j 256|
• i
I i
12,661 22,123!
i :
1.258J 2,129
260i 415
97
16
160
95
26
13
200
77
83
69
58
30
14
56
3
1
166]
29!
269|
149!
371
18!
338
128
157
122
104!
55
29
101
Tampere. — Tammerfors. (Jatkoa.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
It äkneområden :
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp. Np. I Yht. ; Mp.
Mk. I Kvk. i Bk. i Mk.
Np. I Yht.
Kvk. Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. j Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
11 | 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. i Bk.
14 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. ! Np.
Mk. I Kvk.
Yht.
Bk.
X kaupunginosa — X stads-
delen
Tontti-
Tontit -
Tontti •
Tontit -
Tontti-
Tontit
•Tomt 1
Tomterna 7, 9 . .
» 11—14
» 15—18
» 21—23
» 24—26
Tomt 27
•Tomterna 30—35
» 36, 37
»> 38—40
43—45
» 46—48
» 49, 50
» 54, 55
» 106—109
Tomt 110
- Tomterna 111—
1 1 3 . . .
» 114,115
» 116—124
» 125—133
XI kaupunginosa — XI
stadsdelen
Tontit —Tomterna 1, 2
i » » 3—6
j » » 7—10
i » » 13, 15, 16
j » » 17—20
' » » 21—24
» » 25—28,30
Tont t i—Tomt 29
Tontit —Tomterna 31—34
» »> 35—38
» ,> 39—42
» » 43—48
I » » 49, 50
; » » 51, 52
i
i XII kaupunginosa — XII
! stadsdelen
| Tontit —Tomterna 1, 2
i Tont t i— Tomt 3
I Tontit — Tomterna 6—9
i » » 10—13
;
 » » 14—17
: » » 22—25
1,041
47
19
72
76
64
129
15
79
60
22
4
131
16
42
53
6
34
19
89
64
713
45
10
82
1
40
83
71
4
92
69
55
97
60
4
6
19
57
45
3
39
1,632 2,673
27
44|
1071
128
113i
184i
33!
111
88
28!
7
163
31
67:
96:
6'
74
63
179
204
177
313
48
190
148
50
11
294
47
109
149
12
67i 101
29; 48
172! 261
1311 195
1,131 1,844
74|
20
129
4
59
103;
120:
139J
92
74
192
115
6
119
30
211
5
99
81 11 1,044
47
20
72
1,640] 2,684
27
44
107
76! 129
65| 114
1291 185
33
111
1! 1
11 2
2 2
1 1
15
79
60
22
4
131
17
42
53
6
88
28
7
164
32!
69
97
6
56
13
186| 10
191! 1
231
161
129
289
175
20
8
4
34! 67
19 29
89; 172
64! 131
10 66 769
45
10
82
1
53
93
72
4
112
77
59
97
60
4
1,141
74
22
129
4
60
105
120
4
142
94
74
192
115
6
635
8
17
84
57
2
63
1,082
14
36
141
102
5
102
42
—
—
—
—
10
9
• —
1
—
—
3
51
. .
.—
—
—
13
489
6
19
57
45
3
49
644
8
17
85
57
2
66
74
64
179
205
179
314
48
190
148
50
11
29
49
111
150
12
101
48
261
195
1,910
119
32
211
5
113
198
192
8
254
171
133
289
175
10
1,133
14
.36
142
102
5
155
40
1
3
2
3
1
26
12
76
19
1,081 > 1,658,1 2,739
48;
22!
74j
79
65 '
132 j
82|
22
4
137
17
46
56
6|
36J
92!
68
750
50
10
86
1
40
86
78
4
92
74
58
104
63
4
6
20
57;
45;
39J
271
451
108|
133
116
185!
33|
112
88!
28
7
166
32
67
101
6
681
29
173
134
78
20
133
4
60
107
125
4
143
98
78
193
121
6
454! 647
75
67
182
212-
181
317
48:
194
149
50
11
303;
49!
113
1571
12!
104'
48i
265
202!
l,920i
128!
30!
219!
5 j
100!
193
203
8
235
172
136
2971
184
10
1,101 i
14|
38!
143!
104;
51
103!
Forts. — Suite.) Tampere. — Tammerfors.
1
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Itäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Tontit —Tomterna 26—29
» » 30—33
» » 34—37
» » 38—41
» » 42—45
XIII kaupunginosa — XIII
stadsdelen
Ratina
Sorinahde .
Vuolteentie
Pinni .
Viinikan tiilitehdas — Vii-
nikka tegelbruk
XIV kaupunginosa — XIV
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1 —4
» » 5, 6
»> 7—12
»> »> 13—18
» »> 19—22
» »> 23, 24
» » 25—28
» » 29—32
» » 33—36
» » 37—40
» » 41—44
» » 45—48
» » 49—52
» » 53—56
» » 57,58 *)
» » 59—62
» » 63—66
» » 67—70
» » 71, 72
» » 73—76
» » 77—80
» » 81—84
» » 85, 86
XV kaupunginosa — XV
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1—4
» » 5—8
» » 9—12
» » 13—16
» 17—20
» » 21—24
» » 25—28
» » 29—32
2 ' 3 4
Väenlaskennassa
!
 5 0 7 8
äsnäolevia henkilöitä. -
i »
- Vid
räkningen närvarande personer. — Présents.
; Kaupungissa, asuvia.
I staden bosatta.
Domicilié!'.
Mp.
Mk.
97
7
26
42
106
187
90
26
46
11
14
1,664
127
23
68
64
144
44
50
41
97
110
116
124
33
10
__
84
76
91
82
85
25
52
117
i
1,240
87
72
77
76
80Ï
70
81
59
! Np.
Kvk.
134
10
46
76
138
214
106
23
49
9
27
2,068
149
44
103
103
177
51
60
50
136
99
151
163
31
26
—
106
81
114
118
90
27
68
121
1,680
123
109
98
140
98
98
122|
78!
'• Yht.
| Bk.
i 231
17
72
! 118
244
401
196
I 48
95
90
4.1
3,732
276
67
172
167
321
95
110
91
233
209
267
287
64
36
190
157
205
200
175
52
120
238
2,920
210
181
175
216
178
168
203j
137!
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
j fälligtvisi vistande.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
7 1; 8
19 4
.
23
\ 5: — 5
1 — 1
'< i
1 : - - | 1
1 —' 1
4J A
Ii 1
— — .—
—
— —. —
i __
. i —
—
. —
—
—
2
.
_
—
.
—
1
—
-—
—
.—
.—
_
1
1
.— —
.
_
2
—
—
-—
—
.—.
—
7
1
—
—
._.
.—
__
.—
1
.—
—
2
.—
.—
1
1
—
.—
2
g
1
—
—
—
—
._j —
• - 3 | 3
i
1 Todellisen v
summa
10
olk-
iestön
Summa faktisk
i befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
1
104
7
45
47
107
188
91
26
46
11
14
Xrt
1,668
127
23
69
64
144
44
50
41
97
110
116
126
33
10
84
76
91
82
85
25
52
118
1,241
87
72
77
76
80|
70
81
59
Np.
Kvk.
135
10
50
76
138
214
106
22
4î
c
27
2,072
149
45
103
103
177
51
60
50
137
99
151
163
31
26
107
82
114
118
90
27
68
121
1,687
124
109
98
140
98
98
125
78
Yht.
Bk.
239
17
95
123
245
402
49
9f
21
1 41
3,740
276
68
172
167
321
95
110
91
234
209
267
289
64
36
.
191
158
205
200
175
52
120
240
2,928
211
181
175
216
178
168
206
137
11
]
: 12 ! 13
oissaoit; viu
kaupunginistukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
Absents
1
1
Mp.
Mk.
1
5
(3
2
4
40
1
1
1
3
5
.._
1
1
1
4
7
2
3
—
3
2
.—
4
1
40IV
4
4
2
2
4
6
1
de la
topmationfmniciliée.
Np.
Kvk
1
; 1
1
2
1
1
X
41
2
—
2
1
9
1
1
3
3
—
2
s
—
.
—
1
1
—
14
3
—
1
1
17
3
1
—
1
3
Yht.
Bk.
I 1 0
-,
81
i3
4
1
2
Q
4
1
6
10
2
—
—
4
1
—
17
5
5
2
57
7
5
2
3
4
9
.._
1
14 15
Kaupungissa
1
 16
asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
: NP .
Kvk.
97l 13"
7 1C
26 41
43
111
193
92
5C
-11
X X
14JLri
1,704
128
24
70
67
149
44
51
41
98
111
120
131
35
10
.._.
87
76
91
85
87
25
56
118
1,280
91
76
79
78
84
76
81
60
: 11
141
21?
108
23
49
10
28
2.109
151
44
105
104
179
52
61
53
139
99
153
166
31
26
107
82
114
132
93
27
69
122
1,697
126
110
98
141
98
101 !
122
78
Yht.
! Bk.
) 232
) 17
731
1201
; 252
s
411
TtXX
200LS\J\J
99
91
: - J A
42'
3,813
279-
:
 68!
175
171!
! 328
96.
112
94
237
210'
273
297
66
36
194
158
205!
217
180
52
125
240
2.977
217
186
177
219
182
177!
203
138:
*) Asumat. - - Obeb.
Tampere. — Tammerfors. 10 (Jatkoa.
1
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
RäkneomrAden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Tontit — Tomterna 33—36
» » 37—40
» » 41—44
» » 45—48
» » 49—52
» » 53—56*)
» » 57—60
» » 61—64
» » 65—68
» » 73—76
» » 77—80
» » 81—84
» » 85—88
XVI kaupunginosa — XVI
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1, 2
! » » 3, 4
, » » 5, 6
! » » 7—10
i » » 11—14
» » 15—18
» » 19—22
» »> 23—26
„ » 27—30
» » 31—34
» » 35—38
» » 39—42
] » » 43—46
» » 47—50
» » 51—-54
» » 55—58
» » 59—62
i » » 63—66
» »> 67—70
» » 71—74
j » » 75—78
i » » 79—82
! XVII kaupunginosa— XVII
stadsdelen
Tontit —Tomterna 51—56,
75—77, 79,87
Tullikamari—Tullkammaren
XVIII kaupunginosa —
XVIII stadsdelen
Tontit — Tomterna 1, 2
» » 6, 7
Rautatien alue — Järnvägs-
området
Eaup. varasto Stad. förråd
Hautausmaan talo
Tamp. yleinen sairaala,
T:fors allm. s j u k h u s . . . .
2 3 ; 4 5 6 | 7 g
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. —
räkningen närvarande personer.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domicilié
Mp.
Mk.
80
80
75
—_
46
—
1
78
109
66
93
10
—
1,135
18
40
54
64
68
50
45
58
78
45
79
73
47
89
108
56
29
18
31
57
13
15
189
188
1
60
i 4
11
1 18
! 6
; 4
i i?
Np.
Kvk.
108
96
96
—
68
1
87
141
88
120
9
.__
1,504
33
47
71
111
64
78
66
75
113
57
86
95
58
126
132
57
38
29
47
80
23
18
201
195
6
132
8
9
26
9
3
77
Yht.
Bk.
188
176
171
—
114
—
2
165
250
154
213
19
—
2,639
51
87
125
175
132
128
111
133
191
102
165
168
105
215
240
113
67
47
78
137
36
33
390
383
7
192
12
20
44
15
7
94
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande. <
Non
Mp.
Mk.
—
1
.—
—
—
—
.—
.—
.
—
10
2
1
.
2
.
2
3
.
.
.—
—
47
___
—
—
47
iomiciliés.
Np.
Kvk.
1
1
—
.—
—
—
—
1
.—
.
—
—
10
2
—
3
.—
—
-i
—
—
. —
_
— .
1
1
—
1
—
1
1
—
29
—
1
—
28
Yht.
Bk.
1
2
—
.—
—
.—
1
.—
.—
—
•—
20
2
2
3
—
—
3
.—
.—
—
_
2
4
1
.—
—
1
—
1
1
—
76
—
1
—
75
9 10
Vid folk-
— Présents.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
80
80
76
.—
46
_-...
1
78
109
66
93
10
—
1,145
18
40
56
64
68
50
46
58
80
45
79
73
47
91
111
56
29
18
31
57
13
15
189
188
1
107
4
11
18
6
4
64
Np.
Kvk.
108-
97
97 '
—
68
—
1
87
142
88
120
9
—
1,514
33
40
71
114
64
78
67
75
114
57
86
95
58
126
133
58
38
29
47
80
24
18
202
196
6
161
8
9
27
9
3
105
Yht.
Bk.
188
177
173
—
114
—
2
165
251
154
213
19
2,659
51
89
127
178
132
128
113
133
194
102
165
168
105
217
244
114
67
47
78
137
37
33
391
384
7
268
12
20
45
15
1
169
11
"Prv
12 13
i: Olsaauic via
kaupunginasukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
Absents de la
domiciliée.
Mp.
Mk.
2
2
1
.—
—
—
• —
2
3
4
3
—
—
60
1
1
6
6
—
—
2
5
1
7
6
1
6
8
7
_
1
—
1
1
—
14
14
—
1
—_
—
1
—
N p .
Kvk.
1
1
—
—
—
—
—
1
2
4
—
—
25
1
.—
2
3
2
2
—
—
1
1
2
—
—
1
2
2
—
1
—
2
1
2
9
9
—
—
—
•—
—
Yht.
Bk.
2
3
2
—
—
—
—
2
4
6
7
—
—
85
1
1
3
9
8
2
—
2
6
2
9
6
1
7
10
0
—
2
_
3
2
2
23
23
—
1
—
—
1
• —
—
14 15
Kaupungissa 1
16
isuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
82
82
76
.—
46
„
1
80
112
70
96
10
—
1,195
18
41
55
70
74
50
45
60
83
46
86
79
48
95
116
63
29
19
31
58
14
15
203
202
1
61
4
11
19
6
4
17
Np.
Kvk.
108
97
97
—
68
—
1
87
142
90
124
9
.._
1,529
34
47
73
114
66
80
66
75
114
58
88
95
58
127
134
59
38
30
47
82
24
20
210
204
6
132
8
9
26
c
77
Yht.
Bk.
190
179
173
—
114
—
2
167
254
160
220
19
—
2,724
52
88
128
184
140
130
111
135
197
104
174
174
106
222
250
122
67
49
78
140
38
35
413
406
7
193
12
20
45
15
7
94
*) Asumat. — Obeb.
Forts. — Suite.) 11 Tampere. — Tammerfors.
1
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
Lapinniemi
Tontit — Tomterna 1—9
» . » 11, 12, 14
» » 15—22
» » 2 3 , 2 5 — 2 8
» »29,31,33,34
» » 41—45
» » 46—52
» » 53—57, 59,
65, 67
» » 68, 70—72
75—77
» » 79—83
» » 84—87
90—93
Lapinniemen tehdasalue . .
Kunnalliskoti, Fattiggården
Kulkutautiparantola, Epi-
demisjukhuset
Salhojankadun uutisr
Salhojan torppa y. m. .. .
Hatanpää
Tontti — Tomt 1
» » 2
» » 3
» » 4
Rantaperkiö
Viinikan esikaupunki —Vii-
nikka förstad
Tontit—Tomterna 1—8
» » 9—15
»> » 16—20
» » 21—24
» » 26—33
» » 34—40
» » 41—47
»> » 48,51, 54
» 57,59,60,62
» »64,65,67,72
» » 73—77
» » 93—102
Tontti — Tomt 105.. .
» » 157 . . .
Lokomon Työväen asunnot
— A. B. Lokomos Arbe-
tarbostäder
2 3 4
Väenlaskennassa 1
5 j 6 | 7 8
äsnäolevia henkilöitä. —
9 10
- Vid folk-
räkningen närvarande personer. •— Présents.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
562
33
8
34
39
11
21
23
29
31
14
31
19
148
11
62
48
209
41
3
113
52
290
422
41
26
17
10
29
33
24
16
24
16
9
119
1
7
50
Np.
Kvk.
741
53
14
47
37
17
26
46
41
35
28
26
27
212
23
60
49
301
49
1
202
49
313
502
57
49
29
13
40
28
21
18
38
13
10
143
3
4
36
Yht.
Bk.
1,303
86
22
81
76
28
47
69
70
66
42
57
46
360
34
122
97
510
90
4
315
101
603
924
98
75
46
23
69
61
45
34
62
29
19
262
4
11
!
 86
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
; 2
1
_
—
.—; —
—
,—
1
—
—
— —
.—! —
--.'
Yht.
Bk.
2
1
—
.—
—
1
—
—
—
—
i
— —
;
—
2 11 3
_ .
2
1
;
2
.—
—
—
—
—
—
—
-
—-
—
—
—
1
—
1
2
3
_
— —
iI
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
_ \ —
—i —
_
_
—.
—
—
—
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
562
33
8
34
39
11
21
23
29
31
14
31
19
148
H
62
48
211
41
3
115
52
292
422
41
26
17
10
29
33
24
16
24
16
9
119
1
7
50
Np.
Kvk.
743
54
14
47
-37
17
27
46
41
35
28
26
27
212
23
60
49
302
50
1
202
49
314
502
57
49
29
13
40
28
21
18
38
13
10
143
3
4
1 36
Yht.
Bk.
1,305
87
22
81
76
28
48
69
70
66
42
57
46
360
34
122
97
513
91
4
317
101
606
924
98
75
46
23
69
61
45
34
62
29
19
262
4
11
86
i i 12 ! 13
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
domiciliée.
Mp.
Mk.
5
.—
1
—
—
1
—
—
2
1
—
• —
.
10
15
1
1
1
—
3
3
—
2
3
—
—
1
—
—
._
Np.
Kvk.
5
3
1
—
Yht.
Bk.
10
3
1
1
1 1
— —
.— .—
—', 1
—j —
—
—
- - ! —
—
• —
2
1
— —
—
—
_
5
11
o
—
—
—
.
1
1
4
—
—.
1
.—
1
1
—
—
15
26
3
1
1
—
3
• 4
1
6
3
—
—
2
- —
1
1
14 15
Kaupungissa
16
asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Pojmlatfon domiciliée.
Mp.
Mk.
567
33
8
35
39
11
21
24
29
31
14
33
20
148
11
62
48
209
41
3
113
52
300
437
42
27
18
10
32
36
24
18
27
16
9
120
1
7
50
Np.
Kvk.
746
56
15
47
38
17
26
46
41
35
28
26
27
212
23
60
49
301
49
1
202
49
318
513
59
49
29
13
40
29
22
22
38
13
10
144
3
5
37
Yht.
Bk.
1,313
89
23
82
77
28
47
70
70
66
42
59
47
360
34
122
97
510
90
4
315
101
618
950
101
76
47
23
72
65
46
40
65
29
19
264
4
12
87
Tampere. — Tammerfors. 12 (Jatkoa.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. in.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
' Kaupun-
„ . . gissa satun -
Kaupungissa asuvia. naisesti
oleskelevia.
I staden bosatta.
 T s t a d e n till-
i fälligtvis
Domiciliés. vistande.
: Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np. i Yht. i Mp. I Np. j Yht.
Kvk. ! Bk. i Mk. JKvk.i Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population di> iait.
Mp.
Mk
Np. | Yht.
Kvk. ! Bk.
11 ' 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. Np.
Mk. : Kvk.
Yht.
Bk.
Vuohenoja j 150) 152
Tontti — T o m t 1 ! 4J 7
» » 2 10; 14
» » 3 3 i 2 j
» » 4 4! 3
Tont i t — Tomterna 5—8 ' 8 ! 12
» » 10, 11 i 3 | 4
» » 12, 13 i 15; 9
Tontt i — T o m t 16 ! ö! 7j
» » 17 j 3 | II
» » 18 I 2 Ii
» »> 19 ! 2| 3
Tonti t — Tomterna 22, 23 j 5 i 5
» » 24. 25 i 8 6
» » 33—35! 1 3
» » 36—39,41 ! 18 17
» » 43—46 2 7
» » 48—51 8 8!
» » 52—54 i 5 5
» » 56, 57, 591 9 5
Tont t i — Tomt 62 i 1 2
Tonti t — Tomterna 64—67 j 13 i 9
» » 69—71 10 12
» »> 72, 73 8 4
» » 81, 82 i 2j 4
Rautat ien alue-— Järnvägs- j
området ! 1 ! 2
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom i
stadens rår l 3,301 i 3,833
Messukylän pitäjässä - - I
Messuby socken
Järvensivu
Tontit — Tomterna 1—4
» » 5, 6,36—38
» » 7—9
» » 12—14
» » 15—24
» »25-35,39-45
» » 46—49
» » 50—54
» » 58, 60
» » 57, 61
56, 62
» » 63, 64, 67, 68
» » 65,66
302
11
24
5
7
20
7
24
12
4
3
5
10
14
4
35
9
16
10
14
3
22
22
12
6
- , —I 150
— —I 4
—; —i 10
- i - ! 3
_ : _ . j 4
152
7
14
2
3
12
4
9
7
lj
1
3
5
6!
3!
17
7|
8
5
5
2
9
12
4
4
7,134 10 8! 18J 3,3111 3,841 7,152
544
17
52
22
34
96
100
10
36
13
5
14
15
12
666
59
49
26
50
103
127
10
58
24
11
13
11
12
1,210
106
101
48
84
199
227
20
94
37
16
27
26
24
1
.—
—
—
—
1
—
—
—
_
.—.
.—
—
545
47
52
22
34
97
100
10
36
13
5
14
15
12
667
59
49
26
50
104
127
10
58
24
11
13
11
12
302
11
24
5
7
20
24
12
4
3
5
10
14
4
35
9
16
10
14
3
22
22
12
6
106
101
48
84
201
227
20
94
37
16
27
26
24
3
2! -
104
23
1
1
5
3
1
2
1
1
1
67
13
1
—
2
3
5
—
1
—
1
—
171
157
4
13
3
4
8
3
15
5
3
2
2
7
8
1
18
2
10
5
9
1
13
10
155
7
14
2
3
12
4
9
8
1!
1
3
5
6
3
17
7
9
5
5
2
9
13
4
4
405
567
47
53
22
35
101
103
11
38
14
6
15
15
12
3,900
679
60
49
26
52
106
132
10
59
24
12
13
11
12
312
11
27!
5 !
7!
20
7:
241
13
4
3
5
12!
14!
4'
35 i
9
19!
10
14
3
221
23
12
6
3
1,246
107 i
102:
48j
87
207 i
235.
21 i
97!
381
18
28
26!
24!
Forts. — Suite.) 13 Tampere. — Tammerfors.
i 3 [ 4 ! 5 | 6 ! 7 | 8 | 9 | 10
Väenlaskennasäa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-aluee t:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter ni. m.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np. | Yht.
Kvk. ; Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
Mp.
Mk.
tfp.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
15 16 !
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Tontti—Tomt 71 ' 3|
Tontit — Tomterna 69, 70,
72 73 22
Tontti —Tomt 74 ' . . . . ' 10
» » 75 ; 3
Tontit — Tomterna 76—83 19
» » 84, 86—88 j 6
» » 89, 90,
111—115 25
Pirkkalan pitäjässä — I
Biikkala socken
Provastin tila — Provasti
hemman I 660
Pispan tila — Pispa hemman • 649
Simolan tila — Simola hem- j
man 696
Mattila y. m. — Mattila
hemman m. m i 474
Epilä , 278
33!
756
758
827
541
285
45
20
5
48
20
22'
101
3
1,416
1,407
1,523
1,015
563
i I 663651
2 697
477
278
23!
10
.2
29
14
33
758
758
828
541
289
1,421
1,409
1,525
1,018
567
23
10
2
29
14
331
14
20
27
13
7
12
9
20
7
6
26
29
47
20
13
674
669
723
487
285
768
767
847
548
291
45
20
5
48
27
58
1,4421
1,436!
l,570|
1,035
576!
Tampere. — Tammerfors. 14
II. Talouskuntien luku ja suuruus. —
Nombre et composition
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
^ ï
B fr
| 5 ! 6 | 7 | 8 ! 9 | 10 | 11 |
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll
3 4 5 6 7 8 9 10
h e n k i l ö ä . — p e r -
Koko väenlaskenta-alueella
folkräkningsområdet
Hela
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
1) Kosken länsipuolella Väster
om forsen
I kaupunginosa — stadsdelen . . . .
I I
III
IV
v
VI
VII| VIII
12 2. Kosken itäpuolella — Öster om
j forsen
13J IX kaupunginosa — stadsdelen . .
14] X » » . .
15; XI » »
161 XII »> »
17! XIII » » . .
18| XIV » »
19! XV » »
20 XVI » »
2l | XVII » »
22 XVIII » » . .
23 Lapinniemi
24 Hatanpää
25 Rantaperkiö
26 Viinikan esikaup. — Viinikka förstad
2 7 Vuohenoja
28 B. Kaupungin rajain ulkopuo-
| lella — Utom stadens rår. .
! Messukylän pitäjässä — I Messuby
i socken
29 Järvensivu
— I Birkkala130 i Pirkkalan
| socken
311 Provastin tila — Provasti hemman . .
32; Pispan » — Pispa
33 Simolan Simola
Î34Î Mattilan » y. m.—Mattila »m. m.
35| Epilä
4,7042,49512,309
4,0502,168
1,378^ ,092
48
116
162
517
184
306
32
13
79
107
173
402
182
125
14
10!
1,977
976
78
90
182
324
161
109
17
15
2,6721,07611,001
241 139!
457 i 163
327' 109
91 44
40 28
427 i 167
393 149
339i 146
24! 9
58
139:
4!
31!
92'
9
654! 327
128 44
137
141
123
78! 47
471 23
107
130
78
31
22!
187
163
136
12
6
35
10
35
41
332
50
61
80
69
44
28
1,9131,417
l,640|l,198
755
77
83
148
233
105
85
12
12
885
104
120
80
47
21
137
128
107
15
2
42
8
20
43
11
273
48
62
41
56
36
30
590
46
77
138
154
87
65
14
9
30
9
123
80
78
16
3
28
8
17
21
14
219
40
943
788
356
27
52
75
101
50
34
11
6
608j 432
59 ! 43
82l 40
40! 35|
155
33
28
23
608
494
258
24
29
67
61
37
24
6
10
236
15
16
15
241 15
6! 4
53 ! 26
9! 7
4!
17
7
15
26
11
114
351 19
23 14
13 8
306
247
119
9
17
32
36
10
9
—
6
128
171
144
63
4
13
17
9
8
8
2
2
81
12;
12|
14 j
8i
3
151
18|
21!
1!
11!
7
18
15
8
3
i
59! 27
44!
22|
4
?!5,
6
4i
Il
22
l j
1!
2i
4|
1
4
il
—! —; l1
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Hushållens antal och storlek.
des ménages.
| 12 ! 18 |
bestående av:
11
so ne 1
i
|
: 36
31
1 19
2
4
7
4
1
• 1
X
—
12
1
(T)
1
2
0
2
j
: 1
! X
1
5
i
| 1
i
1
i 1
1 A
i 1
i A
i 1I 1
|
12
17
15
9
4
2
1
6
1
3
-
1
j .
—
2
—
1
1
A
14 1 15 16 17 18 | 19 2 0
— Nombre de ménages de famille composés de
13 14 15
personnes:
5
5
4
2
1
1
—
1
1
—
3
3
2
2
—
1
_
— —
—j —
_
4
4
2
1
1
—
2
1
1
z
—
—
16 17 18 19
1
1 —
_
•
—
—
•
| _
'
: i
J
_
—
—
—
—
.
—
—
—
_
—
1
—
i
—, —
— —
1
21 22
20
yli
 20
 h
flere
 ä
nson
plus
 <
perso
• •* » ?
—
—
—
I
_
_
_
—
l
_
1
.
— • —
— : —
i
1
—
—
—
—
23
Y
hteen
s
Sum
m
a
Total
 d
ä
 perhet
iuntia
.
fam
iljehi
es
 m
énag
Camille.
fi, 9* S
10,280
8,759
4,268
353
479
851
1,331
642
464
78
70
4,491
448
577
381
210
95
797
640
581
76
24
196
42
125
197
62
1,521
249
302
301
328
216
125
24 25
H
otellejî
kot
H
otell
,
 re
H
ôtels,
 %LiAi
Etal iitoksia
.
n
stalter
.
>lissemem
9s
23
19
10
—
2
1
2
1
3
1
—
1
,
 
m
atki
«ja
 y
.
 m
jsandehei
pensionna
Sf 3 TU
» 3 §.
K • as
• s •
25
25
1
—,
—
i"
—
9; 19
1
11
—
:
 11
:
 (VJ
' —
!
!
!
; .
1! —
3!
3J -
:
—; —
4- —
—: —
2
1
1
—
—
_ _
—
; —
26 ! i
Yhteensä
Sum
i
Total
 
. i
 talousk
na
 huslu
'
des
 
m
ena
u
ntia
.
111
.
ges.
15,032 1'
i
12,853j 2!
5,662; 3-
401 il
602 o1
1,015; e:
1,850 7
827 81
773 9
l l l i o
83 11;
7,191 12
729 13
1,035
719
309
135
1,224
1,033
920
14;
15
16
17;
18]
19!
20i
100121!
83J221
338,23
49 24
157 25'
289J26!
71
2,179
377
27;
28
29
30
44131
442!32!
452133
295
172
34
35
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III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre de personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.1)
11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
2 2 «. B p:
g. CL
SUB" 9 i 10
h e n k i l ö ä . —
ij Koko väenlaskenta-alueella — Hela folkräk-
! ningsområdet
2i A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kosken länsipuolella — Väster om forsen
I kaupunginosa -•— stadsdelen
i l
III
20
21
22
23J
124'
|25
26
27
IV
V
VI
VII
1 1
 i VIII
2. Kosken itäpuolella — öster om forsen.
IX kaupunginosa — stadsdelen
X » »
XI » »>
XII » »
XIII »> »
XIV » »
XV » »
XVI » »>
XVII » »
XVII I » »>
Lapinniemi
Hatanpää
Rantaperkiö
Viinikan esikaupunki — Viinikka förstad.
Vuohenoja
28! B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
i j Messukylän
i29! Järvensivu .
— I Messuby socken
|30j Pirkkalan pitäjässä — I Birkkala socken. .
131] Pro vastin tila — Provasti h e m m a n . . . .
Pispan
Simolan
Mattilan
35] Epilä
» — Pispa
» — Simola
» y. m. — Mattila m. m.
4,704 4,990 6,927
4,050
1,378)2,184
48
116
162
517
184
306
32
13
241
457
327
91
40
427
393
339
24
58
139
4
31
92
9
654
128
137
141
123
78
47
4,336 5,931
158
214
346
804
364
250
28
20
2,928|3,020|2,950|2,136|l,806
234
270
546
972
483
327
51
45
2,672J2,152J3,003
278
326
218
88
56
334
298
292
18
10
90
6
38
80
20
654
138
128
160
94
46
321
390
234
93
66
561
489
408
36
18
105
30
105
123
24
7,652|7,085;5,658|4,256|2,448
6,560
308
332
592
932
420
340
48
48
5,990 4,72813,458
230
385
690
770
435
325
70
45
162
312
450
606
300
204
66
36
3,540|3,040i2,592|l,652|l,024
416
480
320
188
84
548
512
428
60
8
168
32
80
172
44
295
410
200
150
258
240
210
144
45] 36
996 1,092
150 192
183
240
207
132
84
248
164
224
144
120
615
400
390
80
15
140
40
85
105
70
1,095
200
195
205
225
1S5
85
558
294
318
54
24
102
42
90
156
66
168
203
469
427
259
168
42
70
1,976
952
72
136
256
288
80
72
48
105
112
105
105
28
371
287
182
49
7
77
28
63
119
14
930! 798
210J 133
198
168
138
138
78
161
154
196
98
56
96
96
112
64
24
120
144
168
32
24
32
16
1,539
1,296
567
36
117
153
81
72
72
18
18
729
54
72
54
36
144
81
90
18
18
45
54
45
18
472 243
64
56|
144
120
64
24
36
520
440i
220|
40!
20
50;
60;
40
10!
220;
loi
10
20
40
10
40
30
10
20
10
80
30;
20
30
x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 13 14 15 16 17 18 | 19 j 20 21
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
-
11
"
12
p e r s o n e r .
396
341
209
22
44
771
 44
11
11
—-
• —
132
11
22
11
22
• —
: 22
;
 —
I 22
; —
i —.
11
—
—
—
11
55
11
11
11
11
11
—
204
180
108
—
48
24
12
12
—
12
—
72
12
36
-—
—
12
—
—
12
-
24
—
12
—
12
—
—
13
— per
65
65
52
26
13
13
—
—
—
—
__
13
_
13
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
14
sonnes
42
42
28
—
—
28
—
—
—
—
—
14
—
—
—
—
—
—
—
14
—
—
—
—
—
—
15
60
60
30
15
—
15
—
—
—
30
—
15
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16 17 18
.
19 20
16
16
16
—
16
—
—
— —
— —
—: _—
— •
— ' —
— —
—i —
—-
!
—; —
— —
_
— —
__
—
—
—
—
—
—! —
—;
:
j
; j ": '
1
l
—
—
.—.
—j -—
—
.
.
—
—
—.
—
—
—
—
- _ ; — ;
—
—
—
.
—-
—
—
—
—
— i
;
—
1
!
i
.—
1 __
—\ —
_
_
— —
—i —
—
:
—
—
—
—
__
—
—
—
22
•Ö sa
oo at LLi
 20
 henkilöi
än
 20
 persoi
de
 20
 person;
oo *i
.
_ . .
—
-
_
2 3
hteensä1
ishall
.
 
—
les
lenkilöii
Sum
m
a
-
 Total
 
c
m
énages
«.SESperhetalousk
rso
n
e
r
 i
 fam
i
personnes
 d
e
 famille.
n
n
-
lje
-
a
n
s
41,858
35,419
17,206
1,471
2,094
3,725
4,996
2,436
1,809
345
330
18,213
1,856
2,194
1,499
945
362
3,313
2,535
2,320
367
108
836
202
551
832
293
6,439
1,084
1,259
1,268
1,385
923
520
24 25
Henkilöitä
laitoksissa.
Antalet
personer i
anstalter.
Total des
personnes
dans les éta-
blissements.
Palvelusku
n
Tjänstepersc
|
 
Personnel,
145
141
34
—
—
4
2
13
8
12
—
107
—
—
—
—
—
—
—
—
_
12
20
72
3
—
—
—
—
2
2
—
M
uita.—
A
m
A
utres.
913
858
169
—
16
16
14
30
74
19
—
689
—
33
—
—
—
—-
—
__
90
310
235
21
—
55
—
25
15
15
26 1 27
Henkilöitä ho tel-
leissa,matkusta-jakodeissa y. m.
Antaletpersoner
i hotell, resande-
hem m. m.
Total deg person-
nes dans les hô-
tels, pension-
nats etc. M
uita.—
A
n<
A
utres.
Palveluskuni
Personalen
.
Personnel.
76
76
29
174
174
40
1
17
12
—
28
12
—
— —
—: —
— -—
47 134
' —
— • —
181 66
29! 68
— —
—; —
i
—
—
—
—
_
—
—
— .
—
—
— .
—
—
— •
—
—
—
— .
—
—
—
—
—
—
—
—
28
Todell
Sum
mPc
a E "
s- s- <
^ 9* ^
ö
n
 
su
m
m
a
,
befolkning
.
de
 
fait.
47,865
40,713
18,851
1,519
2,271
i
2
3
4
5
3,931 6
5,529 7
2,653 8
2,197 9
408110
343lil
21,862il2
2,097! 13
2,684 14
1,910 15
1,133116
402 17
3,740 18
2,928 19
2,659 20
391 21
268 22
1,305 23
513 24
606 25
924 26
302
7,152
1,212
1,421
27
28
29;
30
31
1,409 32
1,525 33
1,018 34
567 35
') Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande personalen.
iïxcepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
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IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
3 6
Kaupungissa syntyneet.1)
I staden födda. ')
Personnes nées dans la ville ' )
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
S 3 3
s- S"
10 11 12 13
Kaupungin tilkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
î? 5»!
(g_5
14 ; 15 | 16 ; 17 : 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyinäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
3"H
«s* g;
§ B3
S - S";
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
! 1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890| 1889
! 1888
! 1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
367
231
271
324
269
291
324
326
371
341
394
! 364
! 411
383
357
337
362
346
369
278
178
179
166
147
115
83
82
73
67
50
35
29
33
15
29
16
10
18
12
9
10
18!
19
30
40
53
54
58
90
62
58
53
65
54
50
46
46
54
46
1
3
j
2
2
2
3
4
2
2
2
1
4
—
—
—
—
1
1
—
—
—.
—
367
231
271
324
269
291
324
326
371
341
394
364
411
383
357
337
362
346
369
278
178
189
184
167
148
123
137
128
127
140
99
89
86
84
89
68
58
66
67
60
20;
33 i
52j
60!
61 !
ei ;
71 {
75
92
96
118
131
130
132
133
134
171
149
195
173
135
155
206
181
199
3
7
23
28
37
139
123
102
99
96
75
58
58
64
30
50
44
43
34
23
57
92
85
122
117
140
134
133
151
156
165
138
143
148
142
1
1
1
1
1
1
3|
2
3
10
4
6
4
8
6
5
20
33
52
60
61
61
71
75
92
96
118
131
130
132
133
134
171
149
195
173
138
162
229
210
237
197
216
188
222
215
218
194
194
227
195
221
187
195
189
171
387
264;
3241
384 j
330
352!
395:
401i
465!
4381
512!
496!
54l!
515;
490
471
533
496
564
451
313
335
372!
328!
314|
222|
206, 145
175| 139
166, 180
146
110
88
91
79
207
202
192!
186!
216!
59
66
54
01
46
-52
211
215
184
189
202
188
1
4;
1!
3!
li
3!
lj
5!
4
3
13
8
8
6
10
387
264
324
384
330
352
395
401
465
438
512
496
541
515
490
471
533
496
564
451
316
352
413
377
385 i
320;
354!
316'
349|
355!
317!
284'
280
311
285
289
245
261
. 256
1 231
Siirto,Transp. J8,062l 906; 30| 3! 2| 9,003|4,00l|2,02l| 57| 12 l|6,092|l2,072!2,928| 87! 15 3|l5,105
x) Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu, paitsi itse kaupungissa
syntyneitä henkilöitä, myöskin Pirkkalan ja Messukylän pitäjissä syntyneet, koska mainitut pitäjät osaksi ovat kuulu-
neet laskenta-alueesseen. — I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda
i själva staden även sådana födda i Birkkala och Messuby socknar, enär dessa delvis ingå i räkneområdet. — Dans ce
tableau et les suivants sont compris dans le groupe » Per sonnes nées dans la ville» sauf les personnes nées dans la ville propre
aussi celles gui sont nées dans les paroisses Pirkkala (Birkkala) et Messukylä (Messuby), parceque celles-ci appartiennent en
partie à la territoire soumis à Venquète.
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2 | 3 | 4 ; 5 |- 6 j 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
:S" 3-i'
S ' O
10 n 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 I 15 16 j 17 | 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymijsentu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
t £
s 03
= 32 S? ~l5i «Tg.
p.- »• jr»?
Siirto. Transp.
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1834
1833
1832
1831
1830
1828
Tuntem. Okänt
18,062; 906
52
37
54
48
56
40
44
29
35
42
33
42
15
24
19
18
19
-, 23
1! 12
5; 22
- i 16
2! 20
1: 121
3 12
—i 12
7
6
6
10
7
4
4
3
5
1
1
4
1
3
4
14
7i
4
6
6
3
— o
2 4
3! 4
. 1
— 3
2
1
1
1
1 1
1
30
3
1
4
4
3
4
1
3
1|
4|
3i
3
2
H il
41 —i
2| - !
21 —!
l! —I
5
1
2
4
2
— 2!
9,00,
66
47
6
6
6
52
53
38
46
51
41
49
19
33
22
19
24
28
15
29
17
28
14
17
16
6
5
19
11
5
7
10
6
7
8
8
1
3
4
2
1
1
2
1
4,001'2,02i; 57
— 1
—i 1
1561
141!
128i
154 '
15| 145
12! 165
149|
159
124
158|
139!
52
76'
87j
109
4 99
76
75
72!
76!
70
4! 51
66!
551
33 i
38
42
32
—! 1
171 159! 8
36
27
30
12
19
13i 14
15 3
10
10
- I - 1
3 - I 1
1 2 :
l j
l i
1
2
2
1
2
1
4i
j
1!
1! —
1.6,092
-j 163
- ! 176
155
185
-I 173
- 187
- ; 186
-i 17
-'< 190
-i 148
-j 176
1: 157
- ; 68
- 89
- 108
- 125
- 113
- • 9 3
- , 88
1 83
- 91
- 92
- 65
-
:
 83
- 70
-' 52
- 48
-' 50
-! 41
-! 35
-i 44
41
45
21
26
29
21
17
15l i —
- i — i
—j i
13! 17
12,072 2
31
28
24
31
23
19
23
19
28
20
15
13
9
10
10
3
9
6
8
5
13
4
6
4
7
ïi
4
6
4
2
2
5
3
2
1
31
2\
,928
188
178
87
9
16
182! 11
15
14
13
9
14
202
201
205
203
178
194,! 10
166 12
191
181
67
100
106
118J
99
33
17
5i
6
1
V
3 !
1
l i
1;
1
11
127! 13
9
15
87i 11
94: 8
92| 10
90! 21
63 11
78 9
67j 15
36! 16
42| 6
56! 6
39! 10
33!
42!
7
6
33i 12
23 9
17| 15
16! 3
io! s
12; 5
2
4
2
4
2
löi
1
1
2
2
1
3
2
4
il -
47
3 15,105;
-i 229:
-
!
 223!
220:
250 :
243;
1! 239
1' 239
- i 213
- i 236!
199;
218;
206j
87J
l j 122!
- 130!
- j 144i
- | 137
-I 121
-I 103
li 112
109
120
79
101
86|
58
53
69
—I 52!
52
51
28 i
34|
371
22!
20!
19
10
12
3
6
5
2
4
4
3
2
1
1
53
Yhteensä,S:ma {8,1941710 114 7 10|l0,035|4,298i5,103J 425! 35 16 0,H7?| 12,500 0,815 5S9 42 6219,964
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b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
1
Syntymävuosi.
i Födelseår.
' Année de nais-
sance.
'• 1 9 2 0
1919
11918
! 1917 . . .
1916
1915 •
1914
1913 .
1912
1911
1910
i 1909
! 1908
11907
1906
•1905
1904
:1903 .
11902
1901
•: 1 9 0 0
i 1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
i 1892 .. .
\1891
i 1890
; 1889... .
i 1888
!1887
i 1886
1885 .
:1884
1883
1882
.1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875 . .
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
Siirto, Transp.
>, *
o g.
S "S. s5
IFI
353
235
298
263
268
290
330
317
320
369
381
367
382
419
369
361
402
341
355
359
326
294
241
211
180
131
115
98
98
94
71
54
69
51
62
50
50
43
46
24
35
36
33
25
26
30
15
17
18
22
9
;
 3 i 4 5
Kaupungissa syn
I staden föd
l'ersonnps nées dan
—
—
—
—
1
4
13
16
27
43
42
46
47
46
52
55
49
34
50
50
48
30
39
45
33
28
46
53
41
44
47
39
29
23
31
30
37
17
16
9,410|l,25l|
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—
—
—
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—
._
—
—
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_
—
—
—
3
3
5
6
9
6
3
12
7
5
10
6
8
7
6
—
1
1
1
1
1
1
3
loi i
10
7
10
12
11
13
11
19
12
14
11
264|
2
1
1
2
1
19
6
cyneet
la.
s la vi
T.
t* 5'
i ^> co £.
IIÏ
a" g"
—
—
—
.
—
—
—
7
le.
W .
-v KJ
S.gS
a •
353
235
298
263
268
290
330
317
320
369
381
367
382
419
369
361
402
341
356
363
339
310
268
— 255
—i 225
.
1
1
1
1
—
4
179
165
149
156
159
126
91
132
109
115
91
95
98
87
61
92
92
84
90
86
77
72
65
67
59
80
54
36
8
Ka
1
o el
S o =
sS.»| p f
17
35
63
49
67
76
69
117
111
99
131
123
125
175
183
207
308
300
361
400
370
357
343
322
320
293
254
199
192
169
164
146
156
138
147
126
118
111
87
90
106
82
85
81
66
69
62
55
57
61
49
41
28
10,948)7,960
9
ipungi
Ute
'ersom
£•- c*- rt?
—
.
—
1
3
i)
7
28
62
77
97
121
114
130
141
149
154
155
186
169
165
172
167
159
166
153
167
151
173
156
175
164
165
123
139
131
133
110
71
4,4431
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n ulkoi
m sta
es néet
fft
—
._
._
—
—
i
i
7
4
9
6
13
17
17
15
21
25
13
25
32
35
38
38
31
35
39
49
53
39
52
58
39
49
53
62
41
37
954|
u
juolelh
den fö
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3 SS
—
—
—
—
—
—
1
1
9
1
1
5
2
2
3
3
6
?,
3
3
4
1
3
2
3
1
1
1
5
3
64J
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a
—
—
—
—
.
—
—
1
1
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1
1
6
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W
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17
35
63
49
67
76
69
117
111
99
131
123
125
175
183
207
308
301
364
409
377
386
406
406
421
424
375
344
351
335
334
326
373
322
339
334
323
314
294
277
311
276
308
293
282
287
288
218
246
246
250
196
136
14
Koko 1
sy
Hela
Total
seg
§ ~E
-S p O
y £'
370
270
361
312
336
366
400
435
431
468
513
490
507
594
553
568
710
641
716
762
696
651
584
533
500
424
369
297
290
263
235
200
225
189
209
176
168
155
133
115
141
110
121
114
91
95
91
85
72
79
67
63
37
15
it kumi
ntymä
antal e
f ödefy com
de nai
—
—
—
_
—
1
4
13
20
45
89
120
139
167
161
176
193
204
203
189
236
219
213
202
206
205
199
181
213
204
214
200
203
194
146
170
161
170
127
87
16 j 17
lära (muk. he
seutu on tun
t (inkl. per
lseort är ok
pris personne
ssance est inc
1 1 1
!
—
—
.
—
—
_..1
1
8
7
11
9
18
23
26
21
24
37
20
30
42
41
46
45
37
45
49
56
63
51
63
71
50
68
65
87
55
48
13,427]l7,38l|5,696|l,218
e a «
Og p P
—
—
—
—
—
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1
1
2
1
1
1
3
6
3
2
4
3
7
3
6
4
4
1
5
4
3
3
3
1
5
4
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nkilöt,
temate
söner,
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s &s>
s - gp
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—
—
—
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—
—
1
1
1
1
1
1
1
2
.
.
1
_
—
1
1
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joiden
n),
vilkas
le lieu
i K
o p oS-ag
? ~ P CD
l p :
370
270
361
312
336
366;
400
435
431
468
513
490507
594
553
568
710
642
720
775
716
697
674
661
646
603
540
493
507
494
460
417
505
431
454
425
419
414
381
339
403
368
392
384
368
364
360
283
313
306
330
250
172
12J24.390I
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; 3 i 4 i 5 l 6 ;
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
o S.
» O3
çÇ fa •llJl&s: ita
.
ld
a
é<
 s. <= s
1
 H.
§ s* S
S Ö S
1-1
Iiteensä
a
 
antale
8 10 i i 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
!So|l
S B 3
14 I 15 ; 10 , 17 | 18 i 19
Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joiden
syntymäseutii 011 tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
île naissance est inconnu).
SO3
sI3p
2. r> 2 5 i » ** £'•
Gron
rån
s
ita
.
Ida
.
83
état
CIV1
n
co
n
a
£•»
ntem
lstån
O.Pton
.
a
O p CD
1224,390Siirto, Transp.
1867
1866
1865
1864
1863
1862
11861
:i860
!1859
i 1858
;1857
i1856
:1855
1854
'1853
i 1852
11851
11850
•1849
11848
1847
'1846
! 1845
1844
1843
1842
1841
! 1840
1839
! 1838
11837
1836
1835
: 1834
1833
:1832
11831
11830
1829
11828
1825
1818
1817
1 Tuntem. Okänt!
9,4101,251
111 16
11| 14]
10! 21!
21! 15!
12s
101
10!
16!
14'
9i
8!
H1
11
5
4
4
5
4
5
7
2
2
1
1
3
11
11
12
14
11!
8;
16|
4
 i
6|
1\
5
3
4
4
6
1
2
4
1
4
1
1
1! —I
1
2
264
7
11
16
9
8
14
6
15
9
15
11
13
6
8
9
13
6
7
6
4
3
6
5
6
5
6
7
3
1
2!
1
1
2
19!
-r
410,948
3(
38
7,960 4,443
1
42
52
33
29
37
38
41
26
37
23
30
21
24
18
21
14
18
11
11
14
9
11
7
43
36
25
36
27
30
27
28
28
28
16
10
25
19
20
13
17
18
13
12,
12!
6
16
15
8
5
3
5j
11
2!
68
81
64
77
62
64
66
67
49
54|
43!
16!
20!
14;
12
11
5!
4;
Ij
3!
1
l!
1
1
1
954
37
49
52
36
38
58
45
53
55
41
43
42; 45
38' 54
461 43
381 54
261 44
20^  39
19; 38
27i '27
34
37:
29
38
25
27
20
20
26
15|
141
10|
4i
61
3i
2!
3
4
1
1;
4! -
641 6 13-427
—I il 149
li 168
143
150
131
154
138
149
132
124
104
97
118
108
112
83
78
75
67
63
69
49
66
51
40
29
24
34
17
17
12
6
7
6
3
4
4
4
1
2
i i
17,381
54
47
35
57
39
40
37
44
42
37
22
18
36
31
18
21
22
18
16
17
13
18
17
8
6
4
8|
li
3*
2i
1|
3|
1
2ï
2
5,6961,218:
84 '
95:
87;
92
73 '
75:
78
82;
60!
62i
53
52
44!
34|
40'
41
43
29
24 i
23|
33|
17
22
18| .13
13! 44
15| 30|
6! 33!
5; 25'
l! 26
4i 34
1! 18
15|
12!
1 - -
62! 50
591 58
47| 56
441 67
53| 49! l!
1!
3j 3 —! 19
l< 185
2! 206
- ! 187
; 202
II 1641
1831
175!
li 188'
11 173
-i 150!
:
 12l |
i! 149;
-j 129;
-•! 136?
j 101;
-! 9 9'
•-! 89i
- I 8 5 !
i 7 4 i
-! 80!
-i 63!
-i 75;
- | 62!
-i 47;
: 36
- j 31j
-| 461
-i 20|
191
-i 141
7|
9
9
3
|
ï|
i
Yhteensä,S:ma|9,626il,454| 518| 24| 9ill,63l|8,519|5,486|2,128; 82' 8|16,223|l8,158 6,949!2,649 106! 39 27,901
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c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
(Len deux sexes).
3
: Kaupungissa syntyneet.
i staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi. ; i ££
Födelseår. ^ ^ ^£- . i3."c =
Année rie vais- 2 g.
 ( ^ S.5' ^ j ^ tel " §: S: £,«;
-• g .^  s s " " " H . • * •
8 9 10 11 12
Kaupungin ulkopuolilla syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
s S'
? G 2 i ej c 2 *
i. *^' Ci:
<.ïï: » g.:
3 p?a
14 j 15 j 16 | 17 I 18 ; 19
Koko lukumäärä (rnuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd). '
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
fef
s
1920
1919
1918
1917
1916
1915
I 1914
! 1918
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
188G
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
720
466
569!
587!
537j
5811
654 j
643 j
6911
710
775
731 j
793! -
802 i —
726 i —
698! -
764^ —
687! -
724| 1
637. i
504: 3 3
4731 26
407| 45
358
295
214
197
171
165
144
106
102
66
91
66
«0
61
58
33
46
37
41
46
33
33
35
35
25
24
22
26
12
86
100
100
110
145|
111
831 92
103 j
115
102
80
85
91
87
74
98
90
95
92
103
79
73
52
66
72
70
59
31
6
2
5
5
8
9
8
5
12
10
9
12
8
10
8
10
13
11
11
14
15
15
14
14|
20 !
13!
29|
17
12
720
466
569
587
537
581
654
643
691
710
775
731
793
802
726
698
764
687
725
641
517
499
452
422
373
302
302
277
283
—! 299
—! 225
-' 180
—! 218
—• 193
li 204
—! 159
—i 153
lj 164
—! 154
l! 121
—! 158
li 139
2| 149
l| 155
2 155
1 129
2; 125
: 103
• 1 1 3
1! 110
-i 121
103
55
37.
es ;
115:
109;
128;
1371
140!
192 j
203!
195|
2491
254 !
255j
307J
316
341!
479!
449!
5561
573:
505 j
5121
549
503
519
432
377
301
291
265j
239
204
214
202
177
176
162]
154!
121
113
126
101
104
99
81
81
79
69
75
74
59
50
34
1
3
9
10
35:
320
321
337
292
301
310
320
329
324
272
298
255
291
249
123
85 1..
105! 7i
134] 5!
178] 10]
206! 7]
215] 14i
263j 18!
266! 181
294
289
18|
23 i
319] 28!
231
29;
38 i
305! 39:
46 '
44;
302
314
295j 36
303 41
54
56!
64!
50
61
66
50
58;
64!
69
49 !
47!
37
68
115
109
128
137
140
192
203
195
249
254
255
307
316
341
479
450
559
582
515
548
635
616
658
621
591
532
573
550
552
52(
567
54
534
li 555
-; 5io
- 509
1! 483
-I 448
-: 474
-! 452
-i 463
~i 478
455
474
474
39,
436
394
426
353
204
757;
534 !
685:
696
666:
718;
795
836
896:
906:
1,025 i
986l
1,048'
1,109:
1,043:
1,0391
1,243]
1,137!
1,280!
1,213!
1,009
986
956
861
814
646
575
472
456|
409|
345!
288
316
268
268
242
222
216
179
147
172
138
145
145
114
114
114
104
100
99
82]
76!
46!
1
4
13
23
62
130
167
206
264
306
315
373
411
405
381
422
435
424
417
390
394
401
369
401
382
396
402
423
408
397
324
364
327
361
308
154
1;
li
9!
H!
12!
12
19
26
27
26
28
40
33
38
50
47
56
52
46
54
65
67
78
65
76
80
64
78
77
98
66
59
757
534
685
696
666 i
718]
79o!
836 i
896!
906!
—! l,025j
—i 986
—] 1,048
--I 1,1091
—! 1,043-
—I 1,039!
—! 1,243!
—I 1,138'
—j 1,2841
-j 1,226]
—! 1.0321
' 1,049!
1,0871
1,038 i
1,031
923
894
809
856
849
777
701
785
742
739
714
664
675
637
570
632
591
612
634
611
603
599
496
549 i
505
548
456
—! 259
Siirto,Tra,nsp.!l7,564|2,684! 327! 24 1320,612|l2,15l| 8,273J1,1S4! 92| 821,658J29,736;10,960Jl,46l! 116J 24^42,297
23 Tampere. — Tammerfors.
1 Syntymävuosi
Födelseår.
| Année de nais-
' sance.
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu i
de naissance est inconnu). j
"^ ¥? ' e* ^  t -
i • l ! • ai
S?!!l?|^|S|Hi:II£|I
s- g-! • • :s f t i- p? s s f i i-p:
ri •? c s 3 3 i r^
; ; S ?" S"!
*j p i . , ' g B *^ W "• S" SK » J
l?f!^ipsïi|ïi|£|i;
S» S" : !-io i f ~ 8 s^  2 2. •
1
 P [SP S 3 3 F
I » I ? - §
! SirtOjTranspJ]
1867
i 1866
; 1865
i 1864
: 1863,
! 1862
1861 !
1860 i
i 1859 !| 1858 !
1857 !
: 1856 !
: 1855
' 1854
; 1853 ,
1852 s
1851 i
! 1850 || 1849 !
i 1848
I 1847
t 1846
1845
' 1844
! 1843
I 1842
i 1841
! 1840
1839
! 1838
! 1837
! 1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1825
181»
1817
Tuntem, Okänt
Yht., S:ma |
Tampere. — Tammerfors. 24
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin.)
Ikävuosi.
Âldersâr.
Age.
' 8 4 ; 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
10 11 12 13
aupungin ulkopuolella sjntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Sol
B
*&
-S1 H
»IS:
16 17 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymiiseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le Heu
de naissance est inconnu).
511
S s» 2g '? F
j S & B '
ii^li
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6 . . . . : .
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32—33
33—34
34—35
35—36
36—37. . . . . .
37—38
38—39
39—40
4 0 ^ 1
41—42
42—43
43—44
44—45
45-^6
387| —
217
283! —
323 j —
270! —,
288' —
335! —
330| —i
361! —:
343! —
393 —
367| --:
412^ —
392! —.
378' —.
336! —
337!
339!
374! —'
257' —'
184j
179| 11!
166| 18
145 21
109 31!
87 39
53!
56!
59!
50! 86^
36| 67|
27; 53!
35 ! 56
lii 63
30! 53
15
12
18
10
10
12
7
6
12
10
3 r
2J —:
! i-î
! J. !
2! J
1 —'
51
45
47
53
48
52
36
54
47
58
39
2
2
.— —
—! —
31 —
O
1
4
4
3
4
—
—
.—
—
1
—
—
2
—
1
387
217
283
323
270
288
335
330
361
343
393
36
378
336
337
339
374
257
184
190
184
167
143
126
135
127
128
137
105
81
92
77
89
69
58
67
65
62
67
44
66
63
73
50
22
34
57
53
62
63
71
76
93
98
116
137
124
138 i
136 j
130!
167
158;
192
172
131 !
161!
202!
182
194
136
128
104 ...
98j 126|
95I 132
71
57
63
63
28
45
48
40
34
25
17
23
16
17
15
14
124
136
140
148
155
162
140
139
146
145
143
142
116
164
140
165
3
10
4
6
4
8
7
4
7
15
7
10
12
8
— -
:
 2:
— 34
: 57
; Oc
6
63
71
76
93
98
116
137
124
—! 138
136
— : 130
-' 167
•-: 1 5 8
—! 192
— 172
—! 134
— 169
—: 226
— 210
—; 234
— • 199
—• 219
188
i -LOO
—
:
 225
229
198
195
207
222
— 192
213
194
187
189
174
168
181
140
193
169
188
409'
251;
341 ;
376!
332!
351|
406!
406!
456!
442!
509!
505!
536 i
530 !
514!
466 i
504;
498!
566!
429;
3151
368 j
3271
303!
223! 101
209! 143
174| 139
165! 185
145! 218
1071 191
85! 189
98! 196
74
58
60
60
58
44
211
209
213
185
186
199
351 193
29
30
22
29
25
20
195
178
170
211
198
204
!
l i
3!
2!
5
3
4
12
5
10
9
7
10
16
11
14
15
12
409
251
341
376
332
351
406!
406
456
442
509
505
536!
530!
514!
466 j
504i
498
566
429
318
360
410
377
377
325
355
315
353
366
303
277
299
299!
282
282
252
254
254
236
235
225
2i 206
—| 256
3j 243
11 238
Siirto, Transp.l 8,116jl,196l 49J 3| 7| 9,37l|4,106|2,899| 116 20| l|7,142|l2,231J4,096J 16ö| 23| 9J16,524
25 Tampere. — Tammerfors.
| 3 ! 4 ! 5 ! 6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age. ? s.SP3
fg|
s B 3
S Pif»
? • S"!
10 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
oj
Sol
Vgt
2.« ' '
M
1! I i i . "<
! i ' a SJ-
!2.si^ä§
CLP
B
14 i ; 16 17 18 19
Koko lukumäärä (tmik. henkilöt, joiden
syntyiiiäseutii on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (u compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
2 S. !
•< g r o « S S
S a 3j
Siirto, Transp.
i 46—47
! 47—48
48—49
i 49—50
i 50—51
| 51—52
52—53
53—54
54—55 i
55—56 !
56—57
57—58
58—59
59—60
60—61
: 61—62
! 62—63
63—64
64—65
:
 65—66
; 66—67
67—68
68—69
I 69—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
j 76—77
! 77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
j 84—85
I 85—86
86—87
87—88
' 88—89
| 89—90
| 92—93
I Tuntem. okänt
8,11611,196; 49
5| 44{
29!
40]
374l 37!
37:
16
21 j
20:
18J
22!
22!
|
15
22'
11
13
10
4
3! 12
1! 1
9,371
52
38
52
41
45
44
22
28
23
19
27
27
19
23
16
31
12
18
14
7
7
16
11
6
7
10
5
7
9
7
1
3
4
2
1
2
1
1
4,1062,899; 116:
162! 8i
144 '
160!
121 126!
12! 161j
7! 127j
6! 51|
61 81 '
90
11!
97|
7 1 i
76!
5| 78|
6j 71!
6i 68:
3 55!
9| 62 i
5| 56'
4) 30|
3! 41!
42
29
28!
37!
27|
30!
121
19!
13
13!
10'
1 1 !
4!
12:
8!
11!
10:
6.
10
7-
12|
81
11
8;
8!
8 :
3 —•
13
6
51
6!
7|
6!
9
12
6
«'I
3!
5:
3!
1 7,142
-j 189
- j 171
:liS
i i 185
-; 140
- G'
-i 94
..; m
-i 1 2 7
•-I 1 1 1
- i 8 8
- j 8 8
1 9 2
g, ; :ïi
l ! —
13!
90
6
80
7
4
51
51
37
36
45
41
45
20
26
29
19
17
16
9
9
3
3
4
2
1
3
4
3
1
1
17
12.231
22
19
27
19
4,096
200
1781
200
103
171 198
111 164
lOi 67
10! 102
9! 110
3! 129
8! 119
7i 93
6' 91
91 95
6| 86
9! 90
3; 66
13| 75
5! 34
5 i 46
1\ 54
2! 36
34
43
32
33
2j 17
2; 24
51 16
3 i 14
10
13
3! 5
2' 5
\ \
1
165
i)
15
lo!
ii!
14
9
12!
9!
14!
141
8
15
ioi
10!
9!
211
10!
10
15!
15!
6:
(i:
10:
8!
6i
111
14
8;
9-
15
3
8|
5:
3!
31|
9 16,524
241
209
241
194
231
184
89
122;
134|
146
138
115
107
116
101
121
79
99
86
54
58
67
48
43
53
51
50
27
35
36
20
20
20
11
10
5
4
5
2
1
3
- -• 3
3
1
47 j 53
Yhteensä,S:ma! 8,194|l,710! 114| 7! 10|l0,035|4.298 5,10$! 35j 1C!9,877|i2.5O0i6.815J 539 42 6219.964
Tampere. — Tammerfors.
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe féminin).
3 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes 'nées dans la ville.
Ikävuosi
Åldersår.
Age.
tes «
2 £.
-raiJJ. g. -s B: 3 , gg sjf ^.?S'§ g"g 3 gg!~5'sr
s p 3
» a :
9 10 j 11 i 1 2
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville
i s s 3
15 1 6 17 18 19
Koko lukumäärä (rmik. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon). j
Hela antalet (inkl. personer, vilkas j
födelseort är okänd). i
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
:
" S"
s-^Sa: äg
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25.
25—26
26—27
27—28
! 28—29
i 29—30
30—31
31—32
32—33
33—34
34—35
35—36
'36—37
137—38
138—39
139—40
40—41
41—42
42—43
43—44
44—45
45-46
46—47
47—48
48—49
372
; 232 i
:
 298|
I 261i
' 277!
I !9-'
1
 322!
! 325|
! 356,
3811
! 377i
! 376
! 445
! 372!
! 363;
' 4041
j 337:
| 337
349
3351
: 276:
244
206
1771
129;
: 121!
92j
94!
: 98
: 69
•• 5 4
66
! 54
61
48
50
: 44
!
 45
! 24
: 36
! 25
! 37
! 32
; 26
; 26
: 29
30
i 17
11
4!
15!
14;
27
45
!
31
48|
48!
471
50
55
49
33
55
46
48
33 11
34
46
32! lu
30:
46j
56
36
50
40
43
27
23
19
• I
!Siirto,Transp.J9,347|l,153| 203| 18; 4|l0,725|7,788|4,005| 766J 55| 4|l2,618il7,145|ö,160| 969| 73| 10|23,357
27 Tampere. — Tammerfors.
1
I k ä v u o s i .
Å l d e r s å r .
! Age.
' Siirto, Transp.
49—50
50—51
5î—52
52—53
53—54
i 54—55
55—56
56—-57
i 57—58
; 58—59
i 59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
165—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73—74. .
74—75
• 7 5 — 7 6
i 7 6 — 7 7
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
! aa so
IOö ÖV1
 89—90
i 90—91
1 91—92
92—93
95—96
S102—103. . . .
103—104. . . .
Tuntem. Okänt
Yhteensä, S:ma
2
£ $
» os
§£0
S£ 3
5 SÖ"
9.347
14
21
19
10
10
12
10
20
13
9
11
15
14
9
8
6
11
7
12
6
3
3
6
4
5
6
2
2
.
1
1
3
1
1
—
1
1
__
2
9,626
s 4 5 6
K a u p u n g i s s a s y n t y n e e t .
I s t a d e n f ö d d a .
Personnes nées dans la vill
* s; S"
S ; g - 2 .
as p
1,153
31
35
18
15
16
15
19
16
11
11
13
17
6
8
17
4
6
6
5
3
4
4
6
1
2
4
1
4
1
1
__.
.
—
—
—
1,454
203
13
23
17
8
7
12
13
15
8
8
15
8
12
10
14
12
12
7
7
13
11
4
7
4
2
6
7
6
A
7
6
1
2
1
2
1
—
1
.
—
—
—
518
! £P
• fc*1 Ei!
II? ï-sl
8 • g "
18 4
i
•jj
2
— 1
— 1
1 1
1
I
1 .._
j
i
;
'
:
______;
—
—
— —
.
!
— ; —
!
.
—
24
—
—
7
•~|t
• £ * "
10,725
58
79
55
33
35
40
42
51
33
28
40
42
33
27
39
22
29
21
24
23
18
11
19
12
11
12
9
13
7
6
8
10
2
2
2
1
2
2
—.
1
1
1
—
2
8 9 10 i i 12 13
K a u p u n g i n u l k o p u o l e l l a s y n t y n e e t .
U t o m s t a d e n f ö d d a .
P e r s o n n e s n é e s hors de l a t i l l e .
| F |
? F
7,788
58
50
42
25
43
34
26
35
26
33
28
27
26
30
15
. 8
25
21
18
13
18
17
15
11
11
7
16
14
8
5
4
4
1
2
2
1
2
1
1
2
.
2
—
4
9 ll,63l|8,519
Sai t?S ,_.
g a; £• » p g
ç£ • Sj Co , *^'
4,005 766
135
136
101
70
72
77
52
65
;'^
37
39
49
69 53
70 36
64 39
64 54
66 46
65
53
49
43
43
56
52
42
43
47
40 50
47 48
34
26
20
55
39
40
20 38
26 26
15 34
22 36
12 31
12: 36
12 28
4 23
4 22
1 21
31 26
1
1
14
13
—' 9
1! 4
7
2
. 2
— 3
1 4
—
l
 1
—! 1
— 1
—
— 1
-
5,486
2
2,128
lii
l | |
55
2
5
2
2
1
1
4
2
1
1
2
1
—
2
1
_
.—
.
.
—.
82
cc
^ 3'
| | |
s " S * 3 .
III?• |
4
1
1
1
1
.
,
—
—
.
__
...._
.—
—
8
w
S.KS
o ja <"D
^ s» en
?+ '
12,618
247
257
181
132
155
163
149
142
133
153
140
149
131
122
103
98
116
116
107
78
80
75
67
61
69
50
64
54
35
31
26
33
16
16
11
6
8
5
3
4
5
3
1
2
1
1
6
14 15 16 17 18 1 9 1
K o k o l u k u m ä ä r ä ( m u k . h e n k i l ö t , j o i d e n
s y n t y m ä s e u t n o n t u n t e m a t o n ) .
H e l a a n t a l e t ( i n k l
f ö d e l s e o r t
. p e r s o n e r , v i l k a s
i r o k ä n d ) .
Total (y compris personne^
tes g
"i P G
% a
17,145
73
71
61
35
53
46
36
55
39
42
39
42
40
39
23
14
36
28
30
19
21
20
21
15
16
13
18
16
8
6
5
7
1
3
2
1
3
1
1
2
ï2
1
—
8
d o n t le l i e u
de n a i s s a n c e est i n c o n n u ) .
M
5.160
166
171
119
V)88
92
90
86
75
75
79
83
59
57
60
48
46
53
;-]9
29
24
24
32
16
24
16
13
16
5
5
1
4
1
1
1
1
1
—
1
—
—
3
I R &
969
65
88
52
45
46
61
66
51
47
62
61
64
64
52
57
59
62
55
62
52
51
42
33
41
40
33
42
35
29
26
28
33
16
14
11
5
10
3
2
5
1
1
1
1
3
16,223|l8,158 6,949 2,649
ïfl
73
2
5
3
2
4
2
1
2
1
1
2
—
1
—
—
_
—
—
—
—
106
| | |
| | |
Hl?" o
B
W !
», Kl
ils !
g-' !
1023,357
1
1
2
1
1
1
1
1
—
—
—
—
19
306
336
236
165
190
203
193
193
166
181
180
192
164
149
142
121
146
137
131
101
98
86
86
73
80
62
73
67
42
37
34
44
18
18
13
7
11
7
3
4
6
3
2
2
1
1
1
33
3927,901
Tampere. — Tammerfors. 28
c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
(Les deux sexes).
:
 Ikävuosi.
' Aldersår.
Age.
2 3 : 4 5 i 6 i
Kaupungissa syntyneet.
1 staden födda.
Personnes nées dans la ville.
» ; u I îu i i i | ia j ]
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 4 | 1 5 j l t i 1 7 ; 1 » ; 1U
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
I ! -• - - ^ .
! ^ | ;go|!
iSiSlgKiiiij^; ht
ri^?li!^fi!irii
i l .- |? |
: ; g1 ! fcïoSi
Miiilièiiiê
i | M ? " g
^ ai ^S i ifwp m i
i 0—1 . . . . i
;
 1—2 . . . . i
: 2—3 . . . .
! 3 - 4 . . . .
i 4—5 . . . .
! 5—6 . . . .| ? = S : : : : |
i 8—9 . . . . i
! 9 — 1 0 . . . . !
! l o — i i . . . . |
I 1 1 — 1 2 . . . .
: 1 2 — 1 3 . . . .
• 1 3 — 1 4 . . . . i
; 1 4 — 1 5 . . . .
15—16. . . .
16—17. . . . i
i 17—18. . . . !
18—19. . . .
19—20. . . .
2 0 — 2 1 . . . . !
! 21—22. .. .
i 22—23. . . .
! 23—24. . . .
24—25. .. .
25—26. . . .
| 2 6 — 2 7 . . . . J
27—28
28—29. . . . i
29—30. . . . j
30—31. . . . !
31—32. .. .
32—33. .. .
33—34. . . . !
34—35. . . .
35—36. .. .
36—37. . . . !
37—38. . . . !
38—39. . . . j
39—40. . . . !
40—41.. . . !
41—42. . . . |
42—43. . . . i
4 3 ^ 4 . . . . ;
44—45. .. . j
45—46. .. . !
46—47. . . . |
4 7 - 4 8 . . . .
48-49. . . . 1
Siirto, Transp.'l'
29 Tampere. — Tammerfors.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
2 ! 3 ! 4 ; 5 ! 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées tlaus la ville.
» | a i îu | i i j îîs | i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (mufc. henkilöt, joiden
syntyniäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le Heu j
de naissance est inconnu).
» i Soi
y ïgi iiliHi! è
| C/2
» 5* o 2:
* ? i . § s ' ! s a 3 s*
i ! H : ^ g
! : ö i c ^ C ^
î«i SiiHsIlïïïSirfsl
l?ï l?l!ÏlFl||î||^!
!Siirto,Transp. l1
' 49—50. . . .
50—51. . . .
i 51—52. . . . ;
| 52—53 S
! 53—54. . . . j
j 54—55. .. .
î 55—56. . . .
5G—57. . . .
57—58
I 58—59. . . . !
I 59—60
! 60—61. . . .
; 61—62 !
62—63. . . . j
i 63—64. .. . i
64—65. . . . i
: 65—66 i
* 66—67. . . . j
67—68. . . . ;
i 68—69. . . .
, 69—70 !
70—71. . . . i
i 71—72 i
: 72—73 .
• 73—74 ;
i 74—75. . . .
! 75—76. . . .
76—77. . . .
77—78. . . . |
78—79
79—80. . . .
8 0 — 8 1 . . . . ••
81—82. . . . i
82—83. . . . |
83—84. . . . !
84—85. . . . i
i 85—86. . . . |
i 86—87. . . .
i 87—88. . . .
88—89. . . . !
! 8 9 — 9 0 . . . . ;
I 90—91. . . . |
91—92. . . . !
92—93. . . . i
! 95—96. . . . i
i 102—103. .
i 103—104. .
: Tuntem. Okänt
i Yht., S:ma l<
Tampere. — Tammerfors.
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
1
s y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .
Le lieu do naissance.
Tampere - - Tammerfors
Muu osa Hämeenlääniä —• övriga
orter i Tavastehus län
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni —• Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaa —• Åland
Viipurin lääni — Viborgs Iän. .
Mikkelin lääni — S: t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .
Vaasan lääni —• Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
tem. —• I Finland utan närmare
lokaluppgift
"ihteensâ Suomessa
Summa i 'Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Latvia Lettland
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Iso-Britannia — Stor-Britannien i
Sveitsi —• Schweitz
Yhteensä muussa Europassa
Summa i övriga Europa
i
i
Amerikka — Amerika
Austraalia — Australien |
Yhteensä Europan ulkop.maissa —
Summa i utom-europeiska länder
Paikka tuntematon — litan lokal-
uppgift
Yhteensä — Summa
Total
! 2
!
3
..
l:nen kaup.
l:sta stads-
delen.
i Mp.
| Mk.
j 34.f
1
 13]
1 M
55
5
7
8
19
8
1
597
2
1
1
1
—
6
~-
603
N p .
Kvk.
>! 42C
240
!
 123
j 1
12
10
il
14
i
1
909
5
1
1
—
7
—
916
1 4
2:nei
0
-. - _
i kaup.
2:dra stads-
delen.
Mp.
Mk.
37,
Ui
4C
11?
28
19
22
62
21
—
836
2
9
t
j Np.
Kvk.
1
[ 49o
) 376
1
 60
i 240
1
41
17
27
120
20
• —
11,397
10
8
i
—
16
—
—1
852
—
19
3
3
1,419
1 6
3:s
7
kaup.
osa.
3:dje stads-
delen.
Mp.
Mk.
! Kp.
Kvk.
699 795
322
9C
192
27
22
32
74
36
3
1,497
6
14
i
±
i
Q
o
;
36
— !
....
1,533
>| 665
); 120
| 358
i i
! 54
i 42
i 67
182
56
1
i 6
1 2,346
!
19
16
9
q
Q
1
49
2,398 '
1 8
4:s
9
kaup.
osa.
4:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
JL,28C
502
23
213
Ï6
12
27
87
18
4
2,188
5
3
i
9
i
' i
o!
—i
9
2,199
Np.
j Kvk.
1,557
876
43
488
30
30
46
207
30
10
3,317
4
2
1
i)
i
. . _
11
O
9
3,330
1 io ! il
K a u
I n
1 12
P u
o m
; i3
n g i n
s t a-
Dans les limite*
5:s kaup.
osa.
5:te stads-
delen.
Mp. j Np.
Mk. ! Kvk
510: 675
226| 470
27 i 37
118 284
24
15
17
46
6
! 22
! 19
i 23
102
10
:
989
9
5
1,642
2
9
1
—
—
71 12
|
• —
_
1
998 j]
1
L.655
6:s
!
kaup. i
9 sa.
6:te stads-
delen.
Mp.
Mk.
37<
192
4(
8£
21
12
18
53
16
820
5
9
•
'
1
1
9
2
834 J
!
 Np.
| Kvk.1
) 460
398;
> 61!
227
31:
21
34,
86
28
i ;
i
j
1,347,!
-t!
M1;
1
-!
1
13
!
!
1
1
1 !
2 i
L,363j
31 Tampere. — Tammerfors.
— Befolkningen fördelad efter födelseort.
lieu de naissance
I 14 I 15 I 16 I 17 I T 8 ! 19
r a ] a i n s i s ä l l ä ,
d e n s r å r .
de la ville.
20 ! 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7:s kaup.
osa.
7:de ätads-
delen.
~MpT
Mk.
62
28
8
18
1
5
1
2
7
2
134
1
| ~~
;
I '
9
—
—
10
—
_
144
Np.
Kvk.
81
74
18
36
4
6
19
7
245
4
1
1
11
1
1
19
—
.
_
264
8:s kaup.
osa.
8:de ätads-
delen.
Mp.
Mk.
97
27
5
10
1
8
3
8
~~
__
159
_
1
—
1
—
.
.
160
Np.
Kvk.
100
32
6
17
5
1
5
11
5
182
1
.—
1
_
—
- _
183
9:s kaup.
osa.
9:de ïtads-
delen.
Mp.
Mk.
483
183
24
67
12
6
9
46
8
5
843
3
5
—
1
—
—
1
10
—
853
N p .
Kvk.
608
343
35
138
2
13
4
9
76
8
3
1,239
1
1
1
—
3
2
2
1,244
10:s iaup.
osa.
10:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
495
227
43
129
22
13
15
67
18
1,029
5
7
2
i
=
—
15
—
—
1,044
Np.
Kvk.
646
467
56
250
.
21
20
19
130
19
1,628
4
7
1
—
„ _
-
12
—
—
1,640
ll:s kaup.
osa.
ll:te stads-
delen.
Mp.
Mk.
305
170
42
101
30
8
13
46
11
24
750
4
10
1
1
.
.—
—
__
16
.
2
2
1
769
Np.
Kvk.
412
332
60
172
1
24
17
17
71
14
2
1,122
4
8
1
—
1
1
—
—
15
2
2
2
1,141
12:s jaup.
osa.
12.te stads-
delen.
Mp.
Mk.
196
92
16
82
—
18
10
12
35
9
470
1
10
1
—
1
5
—
—
18
1
—
1
—
489
Np.
Kvk.
224
164
25
100
2
14
9
2b
49
12
.
624
3
11
—
—
—
—
3
—
1
18
1
1
2
—
644
13:s caup.
osa.
13:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
105
35
4
19
—
2
1
2
15
—
—
183
1
2
—
—
—
—
—
2
—
5
—
—
—
—
188
Np.
Kvk.
115
42
1
31
—
1
—
2
17
2
.._
211
2
—
—
—
—
—
1
—
3
—
z
—
—
214
14:s kaup.
osa.
14:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
891
352
44
219
. 22
15
32
72
8
.—
1,655
1
10
—
1
.—
—
•—
—
12
—
1
1
—
1,668
N p .
Kvk.
922
591
40
317
10
10
25
136
11
1
2,063
1
5
—
—
—
—
_.
- -
6
—
3
3
2,072
15:s k aup.
OSd. |
15:de stads-
delen.
Mp.
Mk.
603
315
25
179
—
18
10
16
42
17
1
1,226
9
6
—
—
3
1
—
—
1
13
—
2
2
—
1,241
Np. :
Kvk.
694
470
27
275
1
36
8
28
105
23
3!
1,670
1
10
1
- '!
i
li
j
—
13
—
4
4
—
1,687
Tampere. — Tammerfors. (Jatkoa.
s i 9 | 10 | 1 1 | 12 | 1 3
K a u p u n g i n r a j a i n
I n o m s t a d e n s
Dans les limites de
S y n t y m ä p a i k k a.
F ö d e l s e o r t .
hr Uni ne »«iswaticc.
16:s kaup.
osa.
16:de stads-
delen.
Mp. | Np.
Mk. i Kvk.
! Tampere — Tammerfors . . . . . . . . 503:
Muu osa Hämeenlääniä — Övriga
orter i Tavastehus län 321 j
Uudenmaan lääni — Nylands län 521
; Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs län 130
Ahvenanmaa — Åland
Viipurin lääni — Viborgs län . .
MikkeUn lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio län . .
Vaasan lääni — Vasa län
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-
tem. — I Finland ufon närmare
lokaluppgift
585
470
39
201
27
19
26
124
10
17:s kaup.
osa.
17:de stads-
delen.
Mp. j Np.
Mk. ! Kvk.
871 96
48
8!
16
3
2
15
6
Yhteensä Suomessa .,
 1 9 f . ., *
Summa i Finland M - h i L 'o
18:s kaup.
osa.
18:de stads-
delen.
Mp. | Np.
Mk. ! Kvk.
29; 47
30|
3!
42
35! 40
- 1
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Viro — Estland
Latvia — Lettland
Liettua — Lithauen
Norja — Norge
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Iso-Britannia — Stor-Britannien .
Ranska — Frankrike
Italia — Italien
Puola — Polen
Hollanti — Holland
Sveitsi — Schweitz l!
1851 197 105
Lapinniemi.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
298| 321
150! 235
10; 10
46; 85
Hatanpää.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
73 i 83
68| 107
8 i 5
35;
4
3!
5:
Ranta- j
perkiö. !
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
161 557; 738
2 1
209! 298
li 1
1
197 188
291 312:
Yhteensä muussa Euroopassa ! -, r
Summa i övriga Europa \
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika .
Austraalia — Australien
4 1 2 4
Yhteensä Euroopan ulkop. maissa
Summa i utom-europei ska länder
Paikka tuntematon — Utom lokal-
uppgift
Yhteensä
II - i
il
bumma
Total 1,145 1,514 189 202 107 161 562 743 211 302 292 314
Forts. — Suite.) 33 Tampere. — Tammerfors.
14
s i s ä
r å r
la ville
15
i 1 1 à
Viinikan
esikaupunki.
Viinikka
förstad.
Mp.
Mk.
j
200
89
18
41
13
5
13
27
! 6
| 412
i
1 3
! J_
—
i
i
i
! io
i
i
i
422
Np.
Kvk.
216
123
21
60
11
36
13
494
4
3
—
7
1
1
502
16 17
Vuohenoja.
Mp.
Mk.
99
35
2
10
2
1
1
150
—
—
—
150
Np.
Kvk.
97
20
1
24
2
7
1
152
—
—
—
152
18 19
Järvensivu.
Mp.
Mk.
292
148
5
44
7
4
6
22
16
1
545
—
—
—
545
Np.
Kvk.
333
178
14
75
4
4
8
33
12
661
4
—
4
2
2
667
20
Kau
21
pun
U
En di
Pirkkala:
Provastin
tila.
Provasti
hemman.
Mp.
Mk.
371
107
20
117
1
8
4
21
4
662
1
—
1
—
663
Np.
Kvk.
368
141
12
143
13
2
10
54
13
756
2
—
2
—
758
22
ï in r
t o m
hors d
23
a ja ir
s t a d
es limi
Pirkkala:
Pispan tila.
Pispa
hemman.
Mp.
Mk.
349
120
7
108
12
4
6
23
11
4
644
2
1
1
3
—
651
Np.
Kvk.
338
158
11
174
11
3
5
35
9
6
750
1
2
1
1
3
8
—
758
24
t ulls
ens i
tes de
25 | 26
opuolell
år.
la ville.
Pirkkala-
Simolan
tila.
Simola
hemman.
Mp.
Mk.
363
133
13
146
4
4
4
19
8
694
1
—
1
2
2
697
Np.
Kvk.
393
165
19
175
13
3
2
48
8
826
2
2
828
27
a.
Pirkkala :
Mattila
y. m.
Mattila
m. m.
Mp.
Mk.
238
95
7
118
4
1
2
8
3
476
—
—
1
1
477
Np.
Kvk.
251
113
6
135
3
4
6
15
7
540
1
—
1
—
541
28 29
Epilä.
Mp.
Mk.
106
41
16
59
3
6
8
33
275
• 1
2
3
—
278
Np.
Kvk.
111
59
9
42
2
10
4
7
12
28
284
1
1
3
5
—
289
30
Koko
31 ! 32 J
väenlaskenta- !
alueella. !
Hela folkräknings- |
området. j
Territoire total soumis j
à l'enquête.
Mp.
Mk.
10,035
4,405
628
2,524
3
337
203
301
939
285
47
19,707
48
109
6
7
2
36
5
5
2ï
1
230
1
20
1
22
5
19,964
Np.
Kvk.
11,631
7,474
782
4,311
14
430
275
445
1,831
384
41
27,618
69
107
9
5
5
6
32
5
1
3
242
1
33
1
35
6
27,901
Yht.
Bk.
i
21,666
11,879]
1,410
6,835
17
767
478
746
2,770
669
88
47,325
117
216
15
12
2
10
9
68
10
1
5
5
1
1
472
2
53
2
57
11
47,865
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VII. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
Ikäryhmä.
Åldersgrupp.
Groupe d'âge.
Sekä luku- että
kirjoitustaidotto-
mia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että
kirjoitustaitoisia.
Läs- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville.
—10 v. — år
10—15 »
15—20 »
20—30 »>
30—40
40—50
50—60
60—70
70—80
80—90
90—
Ikä tuntematon
inconnu
Okänd ålder —• Age
Kaupungin ulkopuolella
Utom staden födda —
hors de la ville
—10 v. — år
syntyneet —
Personnes nées
Age
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 )> »
eo— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder.
inconnu
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) —
Toute la population?-)
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 »> »
90— » » ,
Ikä tuntematon
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd — Personnes
don le lieu de naissance est inconnu.
2,346
2.296
11
5
5
11
10
3
3
1
1
452
403
2
2
10
8
7
8
4
2,805
2,701
13
7
16
20
18
12
7
9
1
Okänd ålder — Age
2,307
2 232
15
7
14
6
9
8
6
3
4
2
1
558
452
5
1
6
20
26
20
17
2,874
2,687
20
8
20
27
36
30
24
11
6
2
4,653
4,528
26
12
19
17
19
11
9
4
5
2
1,010
855
7
3
16
28
33
28
21
16
9
5,679
5,388
33
15
36
47
54
42
31
20
7
2
16
162
56
733
19
5
17
52
156
151
188
122
22
1
22
57
169
172
222
138
26
1
3541
59
3
2
2
8
33
83
99|
52
13
2,023
26
4
1
14
72
349
504
594
374
80
4
895 2,380
75 i 85
13| 7
3
16
81
382
587
693
426
94
4
516
115
11
9,
7
13
46
104
133
68
17
2,756
45
9
1
31
124
505
655
782
496
102
5
3,275
160
20
3
38
138
551
759
915
564
120
3,960
785
1,552
442
353
265
283
157
86
35
2
4,546
207
478
216
628
859
997
680
350
120
10
8,512
994
2,031
658
982
1,124
1,280
837
437
156
12
4,238
770
1,509
409
440
282'
386!
244l
146:
471
4!
7,492
233
519
457
1,466
1,791
1,691
783
393
130
23
4
11,737
1,003
2,030
867
1,906
2,074
2,078
1,027
540
177
27
4
8,lÔ8j
1,555;
3.0611
851!
793 i
547!
669|
4011
232|
82
6
12,038
440
997
673
2,094
2,650,
2,688
1,463
743|
250
33
4
3
20,249j
1,997
4,061
1,525
2,888
3,198
3,358
1,864
977
333
39
4
13
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— Befolkningen fördelad eîter ålder och bildningsgrad.
te le def/ré d'instruction.
11 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä
tai vastaavan siv.
saaneita.
Personer, som genom-
gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire
ou les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
3,171
.
369
1,081
983
430
211
81
14
2
—
—
3,355
162
484
1,121
837
483
201
49
12
.—
—
6
6,529
—
531
1,566
2,104
1,267
694
282
64
14
—
7
3
Np.
Kvk.
4,133
421
1,193
1,465
613
328
90
18
4
1
—
5,216
1
210
1,014
2,040
1,145
522
205
61
15
1
—
2
9,352
1
631
2,208
3,505
1,759
8oO
295
80
19
2
2
3
Yht.
Bk.
7,304
.
790
2,274
2,448
1,043
539
171
32
6
1
—
8,571
1
372
1,498
3,161
1,982
1,005
406
110
27
1
8
15,881
1
1,162
3,774
5,609
3,026
1,544
577
144
33
2
9
6
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin- ai vastaavan
oppimäärän
rittaneita
Personer, som
gått
eller
suo-
genom-
me Hansko la
meri mnt.sv.bildningsmått.
Ayant fait les cnurx
de l'école secondaire
ou les cours
d'instruction corres-
Mp.
Mk.
249
2
111
100
18
12
5
1
—
_
432
—
4
108
171
77
36
25
9
2
—
—
—
681
—
6
219
271
95
48
30
9
3
—
—
pondante
Np.
Kvk.
482
3
171
204
58
25
10
9
2
—
—
770
—
3
132
223
161
125
86
34
5
1
1,252
—
6
303
427
219
150
96
43
7
1
—
Yht.
Bk.
731
5
282
304
76
37
15
9
3
_..
—
1,202
—
7
240
394
238
161
111
43
7
1
1,933
—
12
522
698
314
198
126
52
10
1
—
—
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
146
—
—
4
75
36
20
10
1
—
—
345
—
—
9
85
136
58
38
16
2
1
—
—
491
—
—
13
160
172
78
48
17
2
1
—
upéneur
Np.
Kvk.
114
—
13
66
31
3
1
—
.—
—
—
157
—
—
6
61
56
29
5
.—
—
—
—
—
271
—
—
19
127
87
32
6
—
.—
—
—
—
Yht.
Bk.
260
—
—
17
141
67
23
11
1
—
—
—
502
—
—
15
146
192
87
43
16
2
1
—
—
762
—
—
32
287
259
110
54
17
2
1
—
—
20 21 22
Sivistvsmäärä tun-
;ematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
1
—
—
—
—
—
1
-—
—
—
—
—
14
—
—
—
1
2
—
—
—
1
—
—
10
51
—
—
• —
1
3
1
1
—
1
—
—
44
36
inconnu.
Np.
Kvk.
3
—
—
—
2
1
.._
—
—
—
—
._
7
—
—
—
—
3
1
2
1
—
• —
—
—
35
—
—
1
3
4
1
2
1
•—
1
—
22
25
Yht.
Bk.
4
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
21
—
—
—
1
5
1
2
1
1
—
—
10
86
—
•—
1
4
7
2
3
1
1
1
—
66
61
23
Mp.
Mk.
10,035
3.137
1,942
1,643
1,521
765
550
277
138
55
7
—
9,877
629
651
819
2,033
1,971
1,737
1,103
616
267
33
1
17
19,864
3,770
2,594
2,463
3,556
2,738
2,288
1,382
756
323
40
1
53
52
24
Yhteens.
Summa
/TI / /
1 otal.
Np.
Kvk.
11,631
3,061
1,951
1,795
2,193
999
784
436
278
108
1
16,223
712
741
1,611
3,810
3,248
2,743
1,605
1,100
532
107
Q
6
27,901
3,776
2,694
3,409
6,004
4,251
3,529
2.043
1^381
640
131
10
33
47
25
I
Yht.
Bk.
21,666
6,198
3,893
3,438
3,714
1,704
1,334
713
416
163
29
2
20,100
1,341
1,392
2,430
5.843
5,219
4,480
2,708
1,716
799
140
9
23
47,865
7,546
5,288
5,872
9,560
6,989
5,817
3,425
2,137
963
171
11
86
99
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VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
Kieli.
Språk.
Langue parlée.
0—10 v.
0—10 år.
Mk.
Mp.
Np.
Kvk.
«•SB
Co 3
l£2
Kaupungissa syntyneet —
Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville 3,137 3,061
Ainoastaan suomea — En-
dast finska —• Le finnois
seulement 3,041 2,963
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska —• Le suédois
seulement | 331 26
Paremmin suomea
kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska — Le fin-
nois mieux que le
suédois . . 23 31
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois ! 30i 37
Venäjää — Ryska —Le
russe i 5|
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tar- \ \
tares en Russie 3| 2
Saksaa - Tyska - Lallemand J 2 1
Englantia. — Engelska. —• j
L anglais j
Kieli tuntematon — Okänt !
språk — Langue inconnue
Yht.
Bk.
5 | 6 | 7
10—15 v.
10—15 år.
Mp.
Mk.
6,193
6,004
59
54
67
i Kaupungin ulkopuolella syn-
i tyneet — Utom staden
i födda — Personnes nées
i hors de la ville
| Ainoastaan suomea —• En-
\ dast finska — Le finnois
| seulement
! Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska —• Le sué-
i dois seulement
( Paremmin suomea
j H S?| kuin ruotsia —
Bättre finska än
svenska —Le fin-
nois mieux que le
suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea —
Bättre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois
629J 712
593; 636
!
5! 22
11! 18
15! 25
1,341
1,229
27
29
40
1,942
1,855
58
Np. Yht.
Kvk. Bk.
9 | 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp.
Mk.
1,951
1,849
6
54
26 40
3,893
3,704
6
112
66
651
563
6
43
30
741
662
38
28
1,392
1,225
10
81
1,643 1,795
1,4841,563| 3,047
i
19! 28
122
28
3,438
174 296
39 67
819 1,611
700 1,412
94 140
58 18i 46
2,430
2,112
12
234
1,521
1,297
1
203
20
Np. Yht.
Kvk. Bk.
2,193
1,873
18
269
32
14 15 | 16
30—40 v.
30—40 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
3,714
3,170
19
472
52
2,033 3,810
1,677
6
254
3,323
22
339
64 72 111 183
5,843 1,971
593
765
671
85
9
99'
862
11!
15
5,000 1,563 2,749
28 10
296
3,248
15
345
79 121 200
1,764
1,533
204
24
5,219
4,312
25
641
Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
la langue et Vâqe.
17
40
40
Mp.
Mk.
550
483
i -i
I 63
: 2
1
—
1,737
1,470
4
178
71
18 19
—50 v.
—50 år.
Np.
Kvk.
784
721
56
7
—
—
2,743
2,281
37
286
126
Yht.
Bk.
1,334
1,204
i
119
9
1
—
4,480
3,751
41
464
197
20
5(
5(
Mp.
Mk.
277
243
30
4
—
1,103
916
5
118
58
21
3—60
)—60
Np.
Kvk.
436
398
32
6
—
1,605
1,302
16
172
108
22
v.
ir.
Yht.
Bk.
713
641
62
10
—
—
2,708
2,218
21
290
166
23
6
6C
Mp.
Mk.
138
117
19
2
—
—
616
526
3
56
28
24
3—70
—70 i
Np.
Kvk.
278
231
36
11
•—
. —
1,100
944
5
93
52
25
v.
tr.
Yht.
Bk.
416
348
55
13
—
1,716
1,470
8
149
80
26 | 27
70—80
70—80
Mp.
Mk.
55
46
8
1
—
267
237
3
13
10
Np.
Kvk.
108
86
16
6
—
532
454
8
42
26
28
v.
år.
Yht.
Bk.
163
132
24
7
—
—
799
691
11
55
36
29
8C
80
Mp.
Mk.
7
7
—
•—
—
33
27
—
4
2
30 | 31
—90 v.
—90 år.
Np.
Kvk.
22
20
2
—
—
107
90
3
6
8
Yht.
Bk.
29
27
2
—
—
140
117
3
10
10
32
90 v
9C
d
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
1
1
—
—
33
. ja se
år o
äröve
Np.
Kvk.
2
2
—
—
—
8
4
—
—
4
34
n yli.
;h
r.
Yht.
Bk.
2
2
—
• —
—
9
5
—
—
4
35
Ikä t
01
Ag
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
17
14
—
2
36
unterr
cändå
e inco
Np.
Kvk.
2
2
—
—
—
6
6
—
—
37
aton.
Ider.
nnu.
Yht.
Bk.
2
2
—
—
—
23
20
—
2
38
Y
Mp.
Mk.
10,035
9,244
44
611
122
6
4
3
i
9,877
8,287
45
1,069
383
39
rhteensa
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
11,631
10,570
72
789
193
1
3
1
i
1
16,223
13,863
141
1,479
655
40
Yht.
Bk. i
21,666
19,814!
116!
1,400
315
7
7
4
<>;
1
26,100
22,150
186
1
2,548
1,038
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K i e l i .
S p r å k .
Langue parlée.
! 3 I 4
0—10 v.
0—10 år.
Mp. Np.
Mk. : Kvk.
Yht.
Bk.
10—15 v.
10—15 år.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
8 ; 9 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp. Np."
Mk. I Kvk.
Yht.
Bk.
11 I 12 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Venäjää — Ryska — Le
russe
Puolaa —• Polska — Le
polonais
Viroa — Estniska — L'est-
honien
Venäjällä asuv. suomalaisi,
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — I Ryssland
befintliga finska och ta-
tariska stammars språk —
Lanques finnoises ettarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska
•—• Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norrvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa — Tyska —• L'alle-
mand
Englantia — Engelska —
L'anglais
Ranskaa — Franska —
Le français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — Italienska eller
övriga rom. språk —
L'italien et les autres lan-
gues romaines
Kieli tuntematon — Okänt j
språk. —• Langue inconnue j
Eoko väestö1) — Hela be-
folkningen1) — Toute la ,
population1) j 3,770
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois ,
seulement j 3,638
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le sué- ,
dois seulement i "38
i Paremmin suomea
bi t?| kuin ruotsia —
*" Bättre finska än
svenska — Le fin-
nois mieux que le
suédois .o»
8-8 S
s. g. S
a. «F s.
° * S»
Ce* 2J'
Paremmin ruotsia
kuin suomea — :
Bättre svenska än j
finska — Le sué- j
dois mieux que le j
, finnois \
Venäjää — Ryska — Le j
russe j
Puolaa — Polska —• Le j
34
45
Viroa — Estniska — L'esl-
honien
3,776
3,602
48
49
62
7,546 2,594
7,2402,419
86
83
107
7
101
56
2,694
2,513
10
13
1
5,288 2,463 3,409 5,872
68
4,932
16
193
124
3
Yht.
Bk.
14 1615
30—40 v.
30—40 år.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
1
1
12
2
2,185
12
216
2,978 j 5,163
1
19
2,976
I
3,556 6,004i 9,560
10
2
10
28
314
40
530
131
457
5,196
40
608
143
8,172
47
1,065
235
12
2,733 4,25
2,235 3,615
10
381
1
20
2
18
464
136
6,989
5,850
28
845
224
Forts. — Suite.) 39 Tampere. — Tammerfors.
17
4
4
Mp.
Mk.
2
—
2
—
8
O
. . _
2,288
1,954
5
241
73
3
18
0—50
3—50
Np.
Kvk.
3
1
1
5
2
i
—
3,529
3,004
37
342
133
3
1
19
V.
år.
Yhts
Bk.
5
—
i
.
13
1
—
5,817
4,958
42
583
206
6
1
20 ! 21
50—60
50—60
Mp.
Mk.
1
1
• —
_
—
3
•i
—
1,382
1,160
5
148
62
1
i
Np.
Kvk
2
—
—
.—
5
2,043
1,702
16
204
114
2
22
V.
âr.
Yht.
Bk.
—
—
8
i
—
3,425
2,862
21
352
176
3
i
23
e
Mp.
Mk.
1
—
1
756
644
3
76
30
1
24
60—70
0—70
Np.
Kvk.
—.
—
1,381
1,177
5
129
63
' —
25
V.
år.
Yht.
Bk.
—
—
1
6
•t
2,137
1,821
8
205
93
1
26
7
7
Mp.
Mk.
—
—
1
—
2
1
323
284
3
21
11
27
0—80
0—80
Np.
Kvk.
1
—
.—
—
1
—
640
540
8
58
32
1
28
V.
år.
Yht.
Bk.
—
1
—
1
963
824
11
79
43
1
29
8
8
Mp.
Mk
—
—
•—
—
40
34
—
4
2
—
30
0—90
3—90
Np.
Kvk.
| _
—
—
—
—
131
112
3
8
8
—
31
V.
år.
Yht.
Bk.
,
—
—
171
146
3
12
10
—
32
90 >
c
i
Mp.
Mk.
_ .
—
—
—
—
—
1
1
—
—
!
| 33 | 34
f. ja sen yli
0 år och
iäröver.
Np.
Kvk.
—
—
—
10
6
—
4
—
i
Yht
Bk.
_
—
—
11
7
—
4
—
35
Ikä
O
A
Mp
Mk
—
—
—
1
—
53
24
2
—
i
| 36 ! 37
tuntematon
känd ålder.
ge inconnu.
Np.
Kvk
i
!
i ~~j _
1
Yht
Bk.
—
—
—
1
!
;
!
33
23
—
_
—
86
47
—
2
—
38
Mp.
Mk.
13
1
1
15
1
i
1
47
7
19,964
17,554
89
1,681
i
j
505
19
1
1
| 39 | 40 ;
SThteensä. j
Summa. i
Total. i
Np.
Kvk.
21
2
i
i
—
1
1
52
4
1
27,901
24,468
213
2,268
848
22
2'
Yht.
| Bk.
1 !
:
 ;'4i
i!
: 3|
;
i ;
; is
il
I
2[
2
99
!
 11
1
!
5
47,865
42,022
302
3,949
1,353
41
i
1
3
Tampere. — Tammerfors. 40 (Jatkoa. — Forts. — Suite). 41 Tampere. — Tammerfors.
K i e l i .
S p r â k.
Langue parlée.
I 3 I 4
0—10 v.
0—10 år.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä —• I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —•
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauska
språk •— Le lithuanien
Norjaa — Norska — Le
norvégien
Tanskaa — Danska — Le
danois
Saksaa —• Tyska — L'alle-
mand
Englantia — Engelska —>
V anglais
Ranskaa — Franska —•
Le français
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — Italienska eller
övriga rom. språk —
L'italien et les autres lan-
gues romaines
Muita kieliä — Andra språk
— Autres langues
Kieli tuntematon — Okänt
språk —• Langue inconnue
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton. — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Personnes dont
le lieu de naissance est
inconnu
Ylit.
Bk.
10
5 ! 6 | 7
10—15 v.
10—15 år.
Mp.
Mk.
|
Kvk.
Yht.
Bk.
2
! 9 j 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp. • Np. [ Yht.
Mk. ! Kvk. ! Bk.
3| 4
11 | 12 | 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp. ; Np. | Yht.
Mk. | Kvk. i Bk.
2! 1
1 4 J 1 5
30—40
30—40
16
år.
Mp. j Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
10 10
10!
1
20|
2
17 18 1
40—50
40
Mp.
Mk.
2
._
8
2
—
—
1
19
v.
—50 år.
Np.
Kvk.
—
1
5
2
1
_
—
2
Yht.
Bk.
2
—
1
13
4
1
—
—
20 21 j 22
50—60 v.
50—60 år.
Mp.
Mk.
—
3
1
1
—
2
Np.
Kvk.
.—
—
5
—
—
2
Yht.
Bk.
—
—
8
1
1
4
23 24
60—70
60—70
Mp. Np.
Mk. Kvk.
1
—
—
—
.
—
1
—
2
7
—
—
3
25
v.
år.
Yht.
Bk.
1
—
7
—
1
—
5
26 27
70—80
70—80
Mp.
Mk.
1
—
—
2
—
—
1
1
Np.
Kvk.
—
—
1
—
—
28
v.
år.
Yht.
Bk.
1
•—
—
—
1
1
29 ! 30
80—90
80—90
Mp. Np.
Mk. Kvk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
31
v.
år.
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
2
32 33 34
90 v. ja sen yli.
90 år och
däröver.
Mp.
Mk.
—
—
.—
—
—
Kvk. | Yht.
Np.
—
—
—
—
—
Bk.
•
—
—
—
—
—
35 i 36 37
Ikä t u nte maton.
Okänd ålder.
A g
Mp.
Mk.!
—
—
1
—
—
26
36
? inconnu.
Np.
Kvk.
—
—
—
10
25
Yht.
Bk.
. _
1
...
—
36
i 6 1
38 :
Yhteensä
Summa.
Mp.
Mk.
20
1
1
\
50
8
5
1
27
52
Total.
Np.
Kvk.
7
._
1
54
5
1
—
11
47
40
Yht.
Bk.
27
1
2
2
104
13
1
5
1
38
99
Tampere. — Tammerfors. 42
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet. —
Personnes fiées dans
1
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
tytlilTlWTS (Itf Ht Ville OU
districts y correspondant.1)
Koko väenlaskenta-alueelh, —
Hela folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup. osa — stadsdel.
II » »
III » »
IV » »
v » »VI » »
VII » »
VIII » »
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen
IX kaup. osa— stadsd.
X » »
XI » »
XII » »
XIII » »
XIV » »
XV » »
XVI » »
XVII » »
XVIII » »
Lapinniemi
Hatanpää
Rantaperkiö
Viinikan esikaupunki
Vuoksenoja
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Messukylän pitäjässä —
I Messukylä socken
Järvensivu
Pirkkalan pitäjässä — I
Birkkala socken
Provastin tila — Provasti
hemman
Pispan tila —• Pispa hemm.
Simolan tila — Simola hem-
nian
Mattilan tila y. m. — Matti-
la m. m. hemman . . . .
Epilä
2 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk
9,244
7,571
3,289
310
304
546
1,213
464
318
44
90
4,282
443
480
248
159
101
873
573
473
80
25
284
71
191
182
99
1,673
283
361
341
351
234
103
Np.
Kvk.
10,570
8,845
3,979
369
394
630
1,483
601
346
68
88
4,866
551
627
332
176
113
883
670
544
79
30
310
76
180
198
97
1,725
316
352
327
376
245
109
Yht.
Bk.
19,814
16,416
7,268
679
698
1,176
2,696
1,065
664
112
178
9,148
994
1,107
580
335
214
1,756
1,243
1,017
159
55
594
147
371
380
196
3 398
599
713
668
727
479
212
5 6 7
Ainoastaan ruotsia.
xjiidast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
44
43
19
2
4
5
2
—
3
2
1
24
2
15
4
.—
.—
-.—
1
1
^-
1
—
_
1
Np.
Kvk.
72
71
43
3
11
25
1
2
1
—
28
4
19
2
—r
1
•
1
—
1
1
Yht.
Bk.
116
114
62
5
15
30
3
—
5
3
1
52
6
34
6
—
1
•—
—
1
2
—
2
•—
2
_
—
—
2
8 9 10 i i 12
S u o m e a ja r u o t s i a .
13
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
'Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
611
570
351
29
45
107
69
39
45
13
4
219
33
—
42
32
4
18
27
24
6
1
10
1
5
16
41
7
10
7
12
3
2
Np.
Kvk.
789
730
423
37
63
90
64
66
82
10
11
307
40
—
58
42
1
38
23
39
16
14
7
7
6
16
___
59
14
14
8
17
6
—
Yht.
Bk.
1,400
1,300
774
66
108
197
133
105
127
23
15
526
73
—
100
74
5
56
50
63
22
15
17
8
11
32
100
21
24
15
29
9
2
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
122
118
89
4
21
40
2
7
13
1
1
29
5
—
8
4
—
—
2
1
—
3
2
1
1
2
.
2
1
1
—
Np.
Kvk.
193
184
135
11
27
50
8
7
30
1
. 1
49
13
—
18
5
—
1
1
2
—
3
2
2
2
.
9
3
2
3
—
1
Yht.
Bk.
315
302
224
15
48
90
10
14
43
2
2
78
18
• —
26
9
—
1
3
3
—
6
4
1
3
4
—
13
5
2
4
—
1
1
43 Tampere. — Tammerfors.
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et l'arrondissement.
Födda i staden.
la ville.
14
; Mp.
Mk.
6
6
1
1
! 5
i
1
; 4
i —
i
|
—
,
—
| 15 | l ( i
Venäjää.
Kyska.
Le russe.
Np.
Kvk.
1
1
1
1
—
—
—
—
=
—
Yht.
Bk.
7
2
1
4
—
—
—
—
—
—
1 7
i
Mp.
Mk.
a
3
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
Z
18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Np.
Kvk.
' 1
1
1
1
—
—
—-
_
_
—
—
—
Yht.
Bk.
4
4
4
—
—
—
—
_
—
—
—
—
20 | 21 2 2
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
5
5
—
—
5
3
1
•1
—•
i
—i
—
—
Np.
Kvk.
4
4
—
—
4
2
1
1
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
i
i
—
—
g
o
c.
2
—
—
—
—
—
23 24 ; 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
1
1
1
1
•
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
.
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•21;
Mp.
Mk.
10,035
8,316
3,752
345
374
699
1,286
510
379
62
97
4,564
483
495
305
196
105
891
603
503
87
29
298
73
197
200
99
1,719
292
371
349
363
238
106
i 7 2 8
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
K\k.
11,631
9,837
4,583
420
495
795
1,557
675
460
81
100
5,254
608
646
412
224
115
922
694
585
96
47
321
83
188
216
97
1,794
333
368
338
393
251
111
Bk.
21,666
18,153
8,335
765
869
1,494
2,843
1,185
839
143
197
9,818
1,091
1,141
717
420
220
1,813
1,297
1,088
183
76
619
156
385
416
196
3,513
625
739
687
756
489
217
Tampere. — Tammerfors. 44 (Jatkoa.
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Personnes nées hors
1
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quart ÎP.TS (i,?, la vill? oicdistricts y correspondant.1)
Koko väenlaskenta-alueella
— Hela folkräkningsom-
rådet . . . .
Â. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup. osa — stadsdel.
I I »> »
I I I » » .
IV » »
V » »
VI » »
VII »> »
VIII » »
2. Kosken itäpuolella —
öster om forsen
IX kaup. osa — stadsd.
XI » »
XI » »
XII » »
XIII » »
XIV » »
XV » »
XVI » »
XVII » »
XVIII » »
Lapinniemi
Hatanpää
Rantaperkiö
Viinikan esikaupunki
Vuoksenoja
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Messukylän pitäjässä —
I Messukylä socken
Järvensivu
Pirkkalan pitäjässä —
I Birkkala socken
Provastin tila —• Provasti
hemman
Pispan tila — Pispa hemm.
Simolan tila— Simola hem-
man
Mattilan tila y. m. — Matti-
la m. m. hemman . . . .
Epilä
2 ;s 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
8,287
6,826
2,738
210
349
537
832
391
324
46
49
4,088
320
522
292
199
76
727
584
538
77
71
251
107
86
191
47
1,461
238
267
274
303
231
148
N p .
Kvk.
13,863
11,970
5,558
429
704
1,097
1,636
857
649
116
70
6,412
579
923
515
299
95
1,094
917
811
90
92
399
188
113
245
52
1,893
312
365
383
400
273
160
Yht.
Bk.
22,150
18,796
8,296
639
1,053
1,634
2,468
1,248
973
162
119
10,500
899
1,445
807
498
171
1,821
1,501
1,349
167
163
650
295
199
436
99
3,354
550
632
657
703
504
308
5 G 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
45
41
8
—
4
2
.—
2
—
33
26
—
.—
2
3
—
i
i
X
A
1
1
2
Np.
Kvk.
141
139
50
4
4
20
6
5
7
4
—
89
2
71
7
—
—
.—
2
4
—
—
2
o
1
—
1
Yht.
Bk.
186
180
58
4
4
24
8
5
9
4
122
2
97
7
—
4
7
.
—
9
Li
a
u
i
i
3
s 9 10 u 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.Mieux le fit
Mp.
Mk.
1,069
989
542
26
88
187
57
72
84
16
12
447
32
105
63
4
41
38
81
19
2
9
99
20
A
rk
8ftOU
13
16
-t- VI
17
23
4
7
Np.
Kvk.
1 479JLjTt 1 v
1 38R
853
38
131
300
96
88
160
30
10
535
37
140
75
4
49
58
76
10
13
18
181U
1024
Q
q i
13
13
19
25
12
9
mois.
Yht.
Bk.
2 548
9 377UyJ 1 1
1,395
64
219
487
153
160
244
46
22
982
69
245
138
8
90
96
157
29
15
27
17X 1
447
i
171i <i
26
29
36
48
16
16
1 3
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
383
231
19
37
87
15
23
38
11
1
118
12
—
33
19
1
5
8
14
6
4
2
3
1
10
,
Q4
tJrx
1
9
2
7
3
12
Np.
Kvk.
(iftfVtftP
fiftQ\J\JO
416
23
81
163
21
24
83
19
2
193
14
—
59
35
6
10
31
6
8
3
4
1
16
46
8
11
8
10
4
5
Yht.
Bk.
1 OtftXjVvO
*JO\J
647
42
118
250
36
47
121
301
3
311
26 :
.—
92
54:
1;
111
18
45
12
12;
5
T
2
26
80 ;O v .
9
•
on i
10;
1
17'X f
 :
1
%
17!
Forts. — Suite). 45 Tampere. — Tammerfors.
Utom staden födda.
de la ville.
1 4
Mp.
, Mk.
13
12
! 4
1
1
1
1
; 8
1
\ 1
i 2
1
—
i —
j
1
!
i _
I ~~
1
15
Venäjää
Hyska.
Le russe
Np.
Kvk.
21
20
10
5
4
1
10
1
1
4
—
—
1
1
—
—
16
Yht.
Bk.
31
32
14
6
1
5
o
18
1
8
3
5
—
—
2
1
—
1
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
47
40
26
1
3
9
3
9
1
14
1
1
7
2
1
1
1
7
—
5
•
2
Np.
Kvk.
52
45
34
1
4
9
3
1
1
14
1
11
1
6
2
1
—
—
1
7
—
4
3
Yht.
Bk.
99
85
60
2
7
18
3
1
4
23
2
25
1
1
1
13
4
2
—
1
2
14
—
9
5
20 2 1 22
Muita kieliä.
rriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
32
32
10
1
1
6
1
1
22
8
1
2
4
1
4
—
2
—
—
—
—
—
Np. Yht.
Kvk.
12
11
4
3
1
7
~3
2
—
1
—
1
—
—
1
Bk.
44
43
14
1
1
9
2
1
29
11
2
o
4
1
6
—
3
• —
1
—
—
1
23 24 | 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
1
1
1
1
—
_
—
—
—
—
—
—
2 0
Mp.
Mk.
9,877
8,290
3,560
257
478
831
909
487
453
82
63
4,730
365
549
439
293
83
777
637
642
102
77
264
134
95
222
51
1,587
252
292
298
O O A
OOrt
239
172
27 2 8
Yhteensä.
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
16,223
14,182
6,925
495
924
1,597
1,763
979
901
183
83
7,257
633
994
725
420
99
1,149
990
929
106
113
421
211
126
286
55
2,041
334
390
414
*±QO
290
178
Yht.
Bk.
26,100
22,472
10,485
752
1,402
2,428
2,672
1,466
1,354
265
146
11,987
998
1,543
1,164
713
182
1,926
1,627
1,571
208
190
685
345
221
508
106
3,628
586
682
712
769
529
350J
Tampere. — Tammerfors. 46 (Jatkoa.
c) Koko väestö —
loute la
j 1
1
I Kaupunginosat tai niitä vas-
'• taavat alueet.
! Stadsdelar eller motsvarande
områden.
j Quartiers ilo la ville ou
districts y correspondant.'1)
\ Koko väenlaskenta-alucella—
Hela folkräkningsområdet
! A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
1. Kosken länsipuolella —
Väster om forsen
I kaup. osa — stadsd. . .
II <> » . .
I I I » »
IV » » . .
V » >  . .
VI » »
VII » » . .
VIII » » . .
2. Kosken itäpuolella —
Öster om forsen
IX kaup. osa — stadsd.
X » »
XI » »
XII » »
XIII » »
XIV » »
XV » »
XVI » »
XVII » »
XVIII »> »
Lapinniemi
Hatanpää
Rantaperkiö
Viinikan esikaupunki
Vuohenoja
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Messukylän pitäjässä —
I Messukylä socken
Järvensivu
Pirkkalan pitäjässä —
I Birkkala socken
Provastin tila — Provasti
hemman
Pispan tila — Pispa hemm.
Simolan tila — Simola hem-
man
Mattilan tila y. m. — Matti-
la m. m. hemman i
Epilä
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
ton.—Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. —
Dont personnes, dont le lieu
de naissance est inconnu . .
! 2
i
! a ; 4
Ainoastaan suomea.
! Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
17,554
14,4l£
6,033
521
653
1,086
2,045
856
643
90
139
8,382
768
1,002542
358
177
1,600
1,158
1,011
•157
96
535
182IUJJ
277
373
14fii.TtU
3,139
522
628
619
654
465
9^1
231
j Np.
Kvk
I
V 24,46f
20,84.F
9,54f
79g
1,09g
1,733
3,121
1,459
997
184
158
11,296
1,133
1,550
848
475
208
1,978
1,590
1,355
169
123
710
i l v
979U 1 Lu
9Q3
443
"M Q
i. *± U
3,623
fi9SU û O
717
715
776
518
9fiQ
a<0a
35
Yht.
i Bk.
i 42,022
> 35,260
15,582
1,320
1,751
2,819
5,166
2,315
1,640
274
297
19,678
1,901
2,552
1,390
833
385
3,578
2,748
2,366
326
219
1 245
454
570
816
99'ïCi KStJ
6,762
1,150
1,345
1,334
1,430
983
520
58
5 i (>
Ainoastaan
! 7
ruotsia
Endast svenska-
Le SM
Mp.
Mk.
! 8Î
84
27
2
4
c
4
5
2
1
57
2
41
4
—
2
4
1
i
X
1X
1X
5
—
1
1
Q
—
édois seulement
Np.
Kvk
i
i
) 21
[ 2H
i Yht
. ' Bk.
3 30*
) 294
\\ 12C
l\ 9
15! 19
4L
5
117
6
90
9
1
2
4
1
1
1
o
3
S
1
—
—
o
c
—
1
 54
11
5
14
7
1
174
8
131
13
1
4
8
2
&
o
Z
QO
8
1
1
1
r
0
—
8 i 9 1 10
S u o m e a
1 " 1 lä
j a r u o t s i a
Finska och si
Le finnois
Paremmin suomea
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
! 1,681
1,56(
894
55
133
294
126
111
130
29
16
666
65
.
147
95
8
59
65
105
25
3
-t Q
iy
O9ÛO
1 O\å
364
4
121
26
24
35
71
Q
y
1
Np.
Kvk
|
L i 2,26*
) 2,11b
t 1,276
75
194
390
160
154
242
40
21
842
77
198
117
5
87
81
115
26
27
n e
2 0
zo
•4 (*Ib
40
o
150
01
ai
27
27
42
18
y
—
j Yht
; Bk.
i 3,941
i 3,61b
2,170
130
327
684
286
265
372
69
37
1,508
142
345
212
13
146
146
220
51
30
44
48
28
76
7
271
A n
47
53
51
77
25
18
1
1 13
/e n s ka.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le s
Mp.
Mk.
) m
46r
32C
23
5g
127
17
30
51
12
2
147
17
41
23
i
X
5
10
15
6
7
, 4
4
2
12
38
3
i
9
•j
7
4
12
Np.
Kvk
» 84*
" 79c
551
34
10g
213, _
uédois.
Yht.
Bk.
ii 1,353
i :j
5 1,260^
871
57
166
! 340
291 4fi:
31
113
20
3
242
27
77
40
7
11
33
6
11
5
4
3
18
55
-1 -t
11
13
11
10
4
6
—
61
164
32
5
389;
44L
n?:
i i .
X I
12^
21
48
12
18
£
8
5
30
93
A A
14
22
14
17
8
-t r>
18
—
Forts. — Suite). 47 Tampere. — Tammerfors.
Hela befolkningen.
population.
I 1 4
j
j
Mp.
Mk.
j 1 9
18
5
2
1
13
1
4
3
5
—
1
• -
1
15 i 1 6
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
N p .
Kvk.
22
21
11
5
5
1
10
1
4
1
4
—
1
1
—
—
—
Yht.
Bk.
41
39
16
7
1
6
2
23
1
1
8
4
9
—
2
1
—
1
17 18
Saksaa
Tyska.
i i )
L'allemand.
Mp.
Mk.
50
43
29
1
3
c
3
11
2
14
1
1
7
2
1
1
1
7
—
5
—
2
N p .
Kvk.
54
46
35
• 1
4
9
3
1
1
15
1
11
1
6
2
1
1
8
5
—
3
1
Yht.
Bk.
104
89
64
2
i
18
i
4
26
25
1
1
1
13
4
2
1
2
15
_
10
—
5
1
20 j 21 | a
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. j Np.
Mk.
39
39
10
1
1
6
1
1
29
12
2
2
4
1
4
1
3
—
—
—
—
2
Yht.
Kvk. Bk.
17 5b
16
4
3
1
_
12
6
2
9
2
1
—
—
1
1
55
14
1
1
ç
1
41
18
4
2
4
1
6
1
5
1
—
1
3
2 3 24 j 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
27
27
5
5
22
22
....
—
—
—
—
26
N p .
Kvk.
11
11
9
9
2
2
11
—
—
—
10
Yht.
! Bk.
i
38
38
14
14
24
24
-----
• -
_
—
—
36
2li
Mp.
Mk.
19,964
16,653
7,323
603
852
1,533
2,199
998
834
144
160
9,330
853
1,044
769
489
188
1,668
1,241
1,145
189
107
562
211
292
422
150
3,311
545
663
651
697
477
278
52
n as
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. I Bk.
! 27 .901
j '
j
1
| 24,060
! 11,528
! 916| 1,419
2,398
3,330
1 1,655
i 1,363
I 264
183
12,532
1,244
1,640
1,141
644
214
2,072
1,687
1,514
202
161
743
302
314
502
152
3,841
667
758
758
828
541
289
47
47,865
i
40,713
18,851-
1,519
2,271
3,9311
5,529;
.2,653!
2,197 i
408:
343
21,862
2,097
2;684
1,910
1,133
402
3,740
2,928;
2,659 i
3911
268:
1,305^
5131
606'
924'
302
7,152
1,212 !
j
j
1,421
1,409;
1,525
1,018!
567!
j
99
Tampere. — Tammerfors. 48
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta. —
Enfaws au-des-
Sivistysmäärä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
8 | 9 I 10 |
' Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes fiées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• SacJiant lire et écrire :
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré dimtruetion
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
3,041
2,232
54
755
2,963
2,174
56
733
6,004
4,406
110
1,488
33
31
593
386
16
191
636
411
23
201
1,229
797
39
392
26
24
22 27
23
11
12
31 54
29
49 Tampere. — Tammerfors.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, Vâge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
l 11 12 13
j a r u o t s i a .
och s v e n s k a .
le suédois.
! Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
3C
13
2
15
| —
i
15
6
2
! 7
i
!
Np.
Kvk.
3r<
23
12
—
25
10
1
14
Yht.
Bk.
6
3
2
40
16
21
14 | 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
F
P
•
) 1
1
1
1
—
—
Yht.
Bk.
1
—
—
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
1
1
3
1
Np.
Kvk.
1
1
6
—
3
Yht.
Bk.
12
6
1
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
a
o
2
—
—
Np
Kvk.
-
1
—
1
Yht.
Bk.
o
o
—
1
23 24 •ib
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
Np.
Kvk.
- -
Yht.
Bk.
—
. _
__, _
—
2 6
Mp.
Mk.
3,13'
2,29(
56
629
403
19
207
27 28
Yhteensä.
Summa
Total.
Np.
| Kvk.
1 3,06]
> 2,232
5£
770
712
452
26
233
1
Yht. ;
Bk. :
L 6,198
4,528
115
1,55?
1,341
855
45
440
ii
i
Tampere. — Tammerfors. 50 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö ') — Hela befolkningen ')—Toute la
population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sacliant lire et écrire.
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —'• Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y corres-
pondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
•) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelser
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
fonomgått högre folkskola eller med motsv.ildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, met]
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
3,638
2,620
70
948
3,602
2,588
79
934
7,240
5,208
149
1,882
38
33
48 86 34
18
16
49 83
b) Ikä 10—15 v. —I åldern 10—15år —
1,855
11
8
1,501
334
1
1,849
14
3
1,436
394
2
3,704
25
11
2,937
728
3
58
35
22
54
35
18
70
40
Forts. — Suite.) 51 Tampere. — Tammerfors.
11 | 1 13
ja r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 I 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np. | Yht.
Kvk. i Bk.
4 I 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
I 27 I
Yhteensä.
Summa.
Total.
28
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
26
10
52
48
10 5! 3 3,77
2,701
994
3,77
2,68
1,00;
7,546
5,388
160
1,997
Personnes âgées de 10—15 ans.
26
13
13
40
I
I
I 
00
 
CO
66
45
21
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
2 1
,
—
—
—
—
—
—1
—
—
—
1,942
11
8
1,552
369
2
1,951
15
1,509
421
3
3,893!
26
11
3,0611
790!
Tampere. — Tammerfors. 52 (Jatkoa. —
! l
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d
Degré d 'i nstructiov.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
I bildningsmått —• Ayant fait les cours de l'école
! primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Xécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
! Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
; bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
i population ' )
1 Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
! läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
'•• écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
| Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavanj oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
! nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
:
 ningsmått -— Ayant fait les cours de l'école pri-
\ inaire ouïes cours d'instruction y correspondante
; Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
i suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
; lanskola eller med motsv. bildningsmått —j Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
'. cours d'instruction y correspondante
î Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
i med högre bildningsmått — Degré d'instruction
i supérieur
i Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
i okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
i inconnu
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
i tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse-
• ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
563
15
436
120
1
2,419
1213
1,938
454
2
1
Np.
Kvk.
662
54
482
171
—
_
2,513
197
1,920
565
2
—
2
Yht.
Bk.
1,225
69
918
291
1
4,932
3120
3,858
1,019
4
3
5 6 i
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
6
—
—
5
1
—
6
—
—
5
1
—
—
—
Np.
Kvk.
4
—
—
2
2
—
10
—
—
7
3
—
—
—
Yht.
Bk.
10
—
—
7
3
—
16
—
_
12
4
—
-—
—
8 9 10 |
Suomea
Finska
Le fi.Vi.nnia p.t
i
Paremmin suomea, i
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
43
—
—
22
21
—
• •
101
_
—
57
43
1
.—
—
Np.
Kvk.
38
—
19
17
2
92
—
—
54
35
3
—•
—
Yht.
Bk.
81
—
—
41
38
2
•
193
—
—
111
78
4
—_
Forts. — Suite.) 53 Tampere. — Tammerfors.
11 12 13
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suidai*.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
30
—
14
13
3
56
—
27
26
3
Np.
Kvk
28
—
13
14
1
68
—
45
22
1
Yht.
Bk.
5
-
27
27
4
124
-
72
48
4
14
Mp.
Mk.
2
._
1
1
2
—
1
1
—
15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Np.
Kvk
1
—
1
—
1
—
—
Yht.
Bk.
—
2
1
Q
—
2
1
—
17 ! i» 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
6
—
6
7
—
1
6
—
i
Np.
Kvk
7
—
1
6
7
—
1
6
—
Yht.
Bk.
1
-
12
14
—
12
—
20 21 fi
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
1
1
—
—
3
1
2
—
—
Np.
Kvk
1
1
—
1
—
Yht.
Bk.
—
6
9
4
—
—
i S 2 4 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—I
Np.
Kvk
• —
—
—
]
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—
-
—
2 G
Mp.
Mk.
651
2
478
162
4
2,594
13
13
2,031
531
6
1
2 7 28
Yhteensä.
Summa
Total.
Np.
Kvk.
741
K
L
518
210
s
2,694
20
7
2,030
631
6
2
Yht.
Bk.
1,392
7
9
997
372
7î
5,288
33
20
4,061
1,162
12
|
I
3
Tampere. — Tammerfors. 54 (Jatkoa
c) Ikä 15-20 v. — I åldern 15-20 år. —
1
;
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet —Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
i läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
! skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
'primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
2 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
1,484
5
435
1,006
38
~
700
1
209
439
50
1
—
Np.
Kvk.
1,563
7
2
395
1,109
50
~
1,412
1
1
439
914
56
1
—
Yht.
Bk.
3,047
12
2
830
2,115
88
2,112
2
1
648
1,353
106
2
—
5 6 1 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
q
—
2
7
"~
3
—
1
2
—
—
Np.
Kvk.
19
—
19
9
—
3
5
1
—
Yht.
Bk.
28
—
—
2
26
12
___
—
4
7
1
—
8 9 10
Suomea
F i n s k a
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
122
—
6
60
52
4
~
94
—
6
33
49
6
• —
Np.
Kvk.
174
14
71
80
9
—
140
—
9
68
58
5
—
Yht.
Bk.
296
20
131
132
13
—
234
—
15
101
107
11
Forts. — Suite.) 55 Tampere. — Tammerfors.
Personnes âgées de 15—20 ans.
11 12 13
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
28
1
13
14
—
18
1
8
7
2
Np.
Kvk.
39
—
13
22
4
46
—
6
23
17
—
Yht.
Bk.
67
1
26
36
4
64
1
6
31
24
2
14 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
—
—
—
2
—
2
—
Np.
Kvk.
2
—
2
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
4
—
2
2
—
17 18 19
Saksaa.
Tyska
L'allemand.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
2
—
2
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
2
—
2
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
4
—
4
—
- —
20 | 21 | 22
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
_
—
—
—
—
23 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
.
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
__
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
_ .
—
—
26
Mp.
Mk.
1,643
5
442
1,081
111
4
819
2
216
484
108
9
27
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
1,795
7
2
409
1,193
171
13
1,611
1
457
1,014
• 132
6
28
Yht.
Bk.
3,438
12
2
851
2,274
282
17
2,430
3
673
1,498
240
• 1
15
Tampere. — Tammerfors. 56 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
2 ! 3 I 4
Ainoastaan suomea.
' Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 S 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1 — Toute la
population ') 2,185
644
1,446
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått •— Degré dinstruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
! tuntematon— Därav personer, hvilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville j 2,864
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire ;
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire.
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått ~
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours dinstruction y correspondante| Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått.—Degrre dinstruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer, med okänd
bildningsgrad — Degré dinstruction inconnu
2,978
8
835
2,024
106
1
1
3
5,163
14
1,479
3,470
194
2
1
4
12
_
1
4
• 7
' —
—
281 40
I
20 27
216
12
93
101
10
314
23
139
138
14
530|
35
232J
239
24
2, 4
34
94
1,134
1,552
38
11
1
4,193
52
285
1,467
2,283
90
14
2
7,057
86
379
2,601
3,835
128
25
3
d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 år
938
i
8
119
363
259
189
21
—
—
18
3
23
—
—
20
3
—
408
4
46
159
83
116
530
4
73
204
176
73
Forts. — Suite) 57 Tampere. — Tammerfors.
11 12 13
ja r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 | 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
17 18 ! 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
20 21 '• 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
23 I 24 | 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk.l Bk.
26 ! 27 |
Yhteensä.
Summa.
Total.
28
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
46 85 131 2!
21
21
36
39
57
60
eller däröver. — Personnes âgées de 20 ans et davantage.
38
1
8
14
15
77
1
9
14
39
14
115
1
10
22
53
29
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
2,463
7
658
1,566
219
13
3,409
8
3
867
2,208
303
19
1
3,313 4,822
52
290
— l,18l! 1,549
— 1,721! 2,519
— 136i 308
— 142' 101
5,872
15
3
1,525
3,774
522
32
1
8,135
86
388
2,730
4,240
444
243
Tampere. — Tammerfors. 58 (Jatkoa. Forts. — Suite). 59 Tampere. — Tammerfors.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
5 | 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd I
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personor, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction \
supérieur ;
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med !
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction]
inconnu :
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse- !
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de \
naissance est inconnu •
6,417
44
690
3,423
2,158
19
11,147
97
1,879
5,808
3,222
125
12
4
17,56
14:
2,56
9,23
5,38(
20
31
82
784
4,559
3,711
120
30
2
7
154
2,166
7,278
5,506
215
26
7
12
236
2,950
11,837
9,217
335
56
9
33
11
10
106
30
15
36
Yht.
Bk.
9 | 10
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
13
44
22 29
12'
54
25
160
30
26
64
32
6
2
919
1
10
165
389
152
202
1,328
1
14
212
548
235
318
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1,28
6
32
498
294
96
1
1,813
1
70
400
702
470
169
1
2,202
2
76
492
887
446
298
1
3,141
2
84
612
1,250
705
487
1
11 12 13
ja ruotsia,
och svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux
Mp.
Mk.
320
4
36
110
69
101
—
j 358
4
37
118
83
116
—
le suédois.
Np.
Kvk.
556
1
14
120
209
170
42
—
633
1
15
129
223
209
56
—
Yht.
Bk-
876
1
18
156
319
239
143
—
991
1
19
166
341
292
172
—
14 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
9
1
—
6
2
—
—
10
1
—
6
3
—
—
Np.
Kvk.
17
—
2
8
7
—
—
17
—
2
8
7
—
—
Yht.
Bk.
26
1
2
14
9
—
—
27
1
2
14
10
—
—
17 18 | 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
35
—
2
20
6
6
1
35
—
2
20
6
6
1
Np.
Kvk.
34
—
6
14
14
—
—
35
—
6
15
14
—
1
Yht.
Bk.
69
—
8
34
20
6
1
70
—
8
35
20
6
1
1
20 | 21 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
29
4
7
12
2
3
1
31
4
7
12
2
3
3
2
Np.
Kvk.
10
2
3
2
3
—
—
11
2
3
2
3
—
1
1
Yht.
Bk.
39
6
10
14
5
3
1
42
6
10
14
5
3
4
3
23 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
1
Np.
Kvk.
—
|
—
—
—
- -
—
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
Yht.
Bk.
1
—
—
_
—
1
2
—
—
—
_
_
2
20 27
Yhteensä
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
7,761
45
709
3,644
2,703
320
336
4
11,084
83
807
4,828
4,425
456
478
7
10
Np.
Kvk.
13,153
99
1,991
6,281
3,989
635
151
7
17,989
156
2,283
7,833
6,510
943
. 252
12
14
28
Yht.
Bk.
20,914
144
2,700
9,925
6,692
955
487
11
29,073
239
3,090
12,661
10,935
1,399
730
19
24
Tampere. — Tammerfors. 60
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Battre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildaingsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu.. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga— Sachant lire et écrire .
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours 4'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'imtruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
14 20
Tampere. — Tammerfors.
ay okänd ålder. — Age inconnu.
ja r u o t s i a ,
och svenska .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tampere. — Tammerfors. (32 (Jatkoa. —
S i v ia t ys m ä är ä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
2 ' 3 i 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Mp.
Mk.
Kp.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 | 10 i
Suomea
F inska
Le finnois et
Paremmin suomea. '
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö — Hela befolkningen — Toute
la population
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått —• Ayant fait les cours de Véeole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mcl-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Véeole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction in-
connu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
24 23!
Kaupungissa syntyneet — Inom staden f ödda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
Janskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
15
10
9,244
2,282
156
3,825
2,892
77
11
12 27
15 25
f) Kaikki ikäryhmät — Samtliga
10,570
2,248
346
4,032
3,786
142
14
2
19,814
4,530
502
7,857
6,678
219
25
3
44
31
2
4
7
—
_
72
24
116
19 23
22 29
611
241
136
120
789
(
F
143
293
257
82
1,400
209
242
534
393
202
Forts. — Suite). 63 , Tampere. — Tammerfors.
1 11 112 | 13
|a ruotsia,
och svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
!
1
i
Np.
Kvk.
—
Yht.
Bk.
—
14 15 | 16
Venäjää.
Le russe.
Mp.
Mk.
.
—
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
—
17 | 18 i 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
1—
1
1
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
1
1
20 ! 21 | 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
j
—
Yht.
Bk.
—
—
23 24 | 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt sprAk.
Langue incon-
nue.
Mp.
Mk.
26
26
26
Np.
Kvk.
10
10
m
Yht.
Bk.
36
—
36
3fi
2G | 27 |
Yhteensä
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
53
1
1
7
44
36
Np.
Kvk.
33
3
2
4
2
22
25
28 |
Yht.
Bk.
86
4
>•).
5
9
66
61
åldersklasser — Toutes les personnes.
—\ - | 162
3,960
122
13
2
30
34
28
15
193
23
3
53
35
61
18
315
36
5
83
69
89
33
6
5
—
—
1
1
1
—
—
—
7
6
—
—
1
3
1
2
—
—
1
—
1
—
—
4
1
3
—
—
5
3
2
—
4
2
2
—
—
9
5
4
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
—
—
1
10,035 11,631
- 2,346 2,307
354
4,238
3,171 s 4,133
 249
146
482
114
21,666
4,653
516
8,198
7,304
731
260
4
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Sivistysmäärä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
2 I 3 j 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes neés hors de la ville .. | 8,28'
Sekä luku- että kirj nitas taidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 432
Lukutaitoisia — Lä s kunniga — Sachant lite .. 711
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 4,260
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita—'Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått — Ayant fait les cours de F école pri-
maire ou les cours d'instruction y correspondante. 2,723
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante 133
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur 20
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
TouteKoko väestö1) —Hela befolkningen1)
la population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita •— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou le* cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —-
Ayant fait les cour» de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
l med högre bildningsmått — Degré d'instruction
j supérieur
I Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Niistä henkilöitä, joiden syitymäseutu on
tuntematon - Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont fe lieu de
naissance est inconnu
17,554
2,721
867
5,618
210
31
17
23
Np.
Kvk.
13,863 22,150
515
1,908
6,932 11,192
4,310
181
13
4
Yht.
Bk.
94'
2,619
7,03;
314
33
12
24,468 42,022
2,772
2,257
8,09010,971
8,09813,716
323
27
20
35
5,493
3,124
19,061
533
58
37
58
5 I 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
45
2
20
11
7
5
—
89
33
22
15
14
5
Np.
Kvk.
141
16
31
25
43
23
1
2
213
40
31
32
62
45
1
2
Yht.
Bk.
186
54
30
6
2
302
77
59
i) | 10 |
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
1,069
8
10
197
443
201
208
2
1,681
19
14
297
684
337
328
2
Np.
Kvk.
1,479
67
364
583
354
101
1
2,268
18
72
507
876
611
183j
1
Yht.
Bk.
2,548
17
77
561
1,026
555
309
3
3,949
37
86
804
1,560
948
511
3
1 11 1 12 13
ja r u o t s i a .
> c h svenska .
e suédois.
Paremmin ruotsia.
Battre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
383
7
6
57
131
! 79
103
505
20
8
87
i
165
107
118
—
_
Np.
Kvk.
655
11
15
153
246
188
42
—
848
34
18
206
281
249
60
—
Yht.
Bk.
ï,038
18
21
210
377
267
145
—
1,353
54
26
293
446
356
178
14 ! 15
Venäjää
Ryska.
Le russi
Mp.
Mk.
13
1
1
7
4
—
—
19
5
1
1
7
5
—
—
Np.
Kvk.
21
1
3
10
7
—
—
22
2
3
10
7
—
16
.
i.
Yht.
Bk.
34
1
1
4
17
11
—
—
41
7
1
4
17
12
—
17 18
Saksaa
Tvska.
i »
L'allemand.
Mp.
Mk.
47
1
4
28
6
6
2
50
1
1
6
28
6
6
2
Np.
Kvk.
52
6
10
22
14
—
—
54
6
11
23
14
—
—
1
Yht.
Bk.
99
6
1
14
50
20
6
2
104
7
1
17
51
20
6
2
1
2 0 2 1
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
32
3
4
7
12
2
3
1
39
6
4
9
12
2
3
3
2
Np.
Kvk.
12
2
5
2
3
—
__
17
2
2
7
2
3
—
1
1
Yht.
Bk.
44
3
6
12
14
5
3
1
56
8
6
16
14
5
3
4
3
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Mp.
Mk.
1
—
—
—
—
—
1
27
—
—
—
—
—
27
26
Np.
Kvk.
—
—
—
—
11
.
—
—
—
—
11
10
Yht.
Bk.
—
—
—
1
38
—
—
—
—
—
38
36
Yhteensä
Summa.
Mp.
Mk.
9,877
452
733
4,546
3,355
432
345
14
19,964
2,805
895
8,512
6,529
681
491
51
52
Total.
Np.
Kvk.
16,223
558
2,023
7,492
5,216
770
157
7
27,901
2,874
2,380
11,737
9,352
1,252
'271
35
47
Yht.
Bk.
26,100
1,010
2,756
,12 038
8,571
1,202
502
21
47,865
5,679
3,275
20,249
15,881
1,933
762
86
99
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X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parla»t le finnois ty cmnnris toutes les personnes
Ikäryhmä.
Åldersgrupp.
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Kp.
Kvk.
Yht.
Bk.
I 6
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp. | Np. | Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville . . .
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu .
Kaikki suomea puhuvat.1) — Samtliga
finska talande1) - Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)
—10 v. — å r
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—fiO » »
60—70 » »
70—80 » »
| 80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder
inconnu •
2,293
2,243
11
5
5
11
10
3
3
1
1
440
393
1
1
10
Age
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
2,740
2,638
12
6
16
20
18
12
7
9
1
2,251
2,183
14
7
14
6
9
8
6
3
4
2
524
419
5
1
6
19
26
20
17
8
2
2,790
2,60!
19
8
20
26
36
30
, 24
11
4,550
4,426
25
12
19
17
19
11
964
812
5,530
5,243
31
14
36
46
54
42
31
20
16
160
54
8
—s
5
5
13
21
34
16
4
721
16
5
—'
17
51
153
151
186
120
21
1
—
881
70
13
—
22
56
166
172
220
136
25
1
351
57
3
2
2
8
33
83
99
51
13
1,975
24
4
1
14
71
320
501
590
370
76
3
1
2,329
81
7
3
16
80
353
584
689
421
90
3
2
3
511
111
11
2
7
13
46
104
133
67
17
2,696
40
31
122
473
652
776
490
97
4
3,210
151
20
38
136
519
756
909
557
115
3,924
767
1,536
441
353
265
283
157
85
35
9
4,457
195
458
215
622
845
991
666
340
114
10
8,387
964
1,995
656
976
1,110
1,274
823
426
150
12
4,175
754
1,471
409
438
282
385
243
144
44
4
7,296
210
501
448
1,451
1,768
1,669
744
371
114
17
1
11,478
964
1,974
858
1,889
2,051
2,055
987
516
158
21
1
8,099
1,521
3,007
850;
791i
547!
6681
400;
229i
79
6
11,753
405
959i
663;
2,073
2,613
2,660
1,410
711
228
27
1
3
19865
1,928
3,969
1,514
2,865
3,161
3,329
1,810
942
308
33
1
13
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Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'wstruction et Vâge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
11 12 13
Ylemmän kansa-
; koulun käyneitä tai
; vastaavan oppimää-| rän suorittaneita.;
 Personer, som ge-
; nomgått h ögre folk-
1 skola eller med] motsv. bildnings-! mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
3,133
—
356
1,06b
976
429
210T-l00
13
—
\ —
3,166
—
141
472
1,081
i 801
441
177
41
6
—
6
6,302
—
497
1,539
2,057
1,230
651
258
55
8
—
7
3
Np.
Kvk.
4,079
—
412
1,180
1,442
611
327
88
14
4
1
- -
4,893
1
188
982
1.965
1,077
464
165
44
4
1
— •
2
8,974
1
600
2,163
3,407
1,689
791
253
58
8
2
—
2
2!
Yht.
Bk.
7,212
—
768
2,246
2,418
1,040
537
169
27
6
• * •
• -
8,059
1
329
1,454
3,046
1,878
905
342
85
10
1
—
8
15,276
1
1,097
3,702
5,464
2,919
1,442
511
113
16
2
—
9
5
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
Mp.
Mk.
213
2
90
92
16
9
4
—
—
—
—
3,34
—
1
99
142
53
22
10
5
2
—
• —
—
547
—
3
189
234
69
31
14
5
2
—
—
—
dante.
Np.
Kvk.
39S
3
130
Yht.
Bk.
612
.—
22i
185 277
49
21
7
4
—
—
—
535
—
2
114
175
115
74
40
15
—
—
—-
—
934
—
5
244
360
164
95
47
19
—
—
—
—
65
30
i •
- -
—
869
-—
3
213
317
168
96
50
20
o
ù—
—
1,481
—
8
433
594
233
126
61
24
2
—
—
—
1 7 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
Degn
Mp.
Mk.
131
—
4
69
30
20
7
1
—
—
—
228
• —
—
7
59
100
34
22
6
—
• —
—
359
—
•—
11
128
130
54
29
7
—
—
—
. • —
mått.
5 d'instruction
supérieur.
Np.
Kvk.
96
—
c
60
24
2
1
—
—
—
—
114
-—
—
6
51
41
13
3
—
—
• —
. _
- -
210
• —
—
15
111
65
15
4
—
—
—
i
1
Yht.
Bk.
i
22
—
—
13
12
54
22
—
—
342
—
—
13
110
141
47
25
6
—
—
—
—
569
—
—
26
239
195
69
33
7
—
•—
—
—
20 1 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnines-
«rad.
Degrê- d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
1
—
—
.—
—
1
—
—
—
—
—
10
—
—
—
—
1
—
-_
—
—
—
—
9
19
.—
—
—
1
1
—
—
•—
—
—
17
8
Np-
Kvk.
2
.—
1
1
.—
—
—
—
—
5
.
3
1
1
—
—
—
—
—
21
.
.—
1
1
4
1
1
—
.—
1
12
14
Yht.
Bk.
j
1 _
.—
—
—
.—
.—
—
—
15
—
—
4
1
1
.—
—
—
—
9
40
—
.—
1
1
5
2
1
—
—
1
—
29
23
23
Mp.
Mk.
9,855
3,064
1,913
1,606
1,500
756
546
273
136
54
7
—
9,356
604
606
794
1,931
1,859
1,648
1,034
582
250
31
1
16
19,235
3,672
2,520
2,401
3,433
2,616
2,195
1,308
720
305
38
1
26
24
24 ! 25
Yhteensä.
Summa
Total.
Np.
Kvk.
11,359
Yht,
Bk.
21,214
2,994! 6,058
1,903
1,737
2,142
981
777
430
267
102
22
2
2
15,342
654
700
1,552
3,662
3,094
2,567
1,474
1,037
496
96
4
6
26,736
3,651
2,605
3,292
5,804
4,079
3,346
1,906
1,306
598
120
6
23
35
3,816
3,343
3,642
1,737
1,323
703
156Î
29
2
2
i
24,698
1,258
1,306
2,346
5,593
4,953
4,215!
2,508:
1,619
746
127
51
22
45,971
7,323
5,125
5,693
9,237
6,695
5,541
3,214
2,026
903;
158
7:
49,
59
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I k ä r y h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
i
i Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville.
__10 v. — år
10—15 » »
15 20 » »
20 30 » »
30—40 » »
40 50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70 80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
l — io v. — år
10—15 » »
i 15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
! 40—50 » »
! 50—60 » »
i 60—70 » »
70—80 » »
180—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
Kaikki muita kieliä puhuvat2)—Samtliga
personer talande övriga språk2)—Ensemble
des personnes parlant d'autres langues2)..
_ ! 0 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 >» »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
2) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
c) Muita kieliä puhuvat.l)
; 2 3 4
• Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- ellerj skrivkunniga.
:
 Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
9
9
3
2
1
—
—
1
_
Np.
Kvk.
3
:
 2
Yht.
Bk.
12
11
1 "l
7
7
—
10
9
1
_
1
, j
10
9
1
—
—
22
20
2
—
Li
I
S
Mp.
Mk.
6
1
1
3
1
6
1
1
a
i
i
1
1 « j 7
iku taitoisia,
äskunniga.
achant lire.
Np. ! Yht.
Kvk. Bk.
—
2
1
1
—
2
1
i
1
i
8
1
2
4
1
8
1
2
A
i
— Personer,
8
Sekä 1
t
Läs- o
Sacka
Mp.
Mk.
4
i
Q
12
2
1
O
4
i
2
16
3
4
o
4
i
o
1 »
uku-etti
ustaitois
ch skriv'
nt lire et
Np.
Kvk.
3
o
1
•
18
4
3
i
4
2
i
2
i
21
6
4
i
4
o
i
o
i
talande
| !0 !
i kirjoi- !
a. ;
uinniga. i
écrire.
Yht.
Bk.
7
3
4
30
6
4
3
8
2
2
4
1
37
9
8
3
8
2
2
4
1
i
Ynnä tuntematon kieli — Jämte okänt språk — Et la langue inconnu.
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övriga språk.1) — Personnes parlant d'antres langue*.1)
11 1 12 1 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
; motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
' les cours d'instruc-
; tion correspondante.
Mp.
Mk.
—
—
47
7
2
11
i 12
\ 8
! 4
3
—
47
7
2
11
12
É
4
\ 3
!
Np.
Kvk.
—.
—
—!
34
6
4
10
7
3
3
1
—
35
6
4
10
7
3
2
2
1
Yht.
Bk.
—
—
81
13
6
21
19
11
7
1
3
—
82
13
6
21
19
11
7
2
3
1
14 15 | 1G
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
dante.
Mp.
Mk.
1
—-
1
12
2
7
1
1
1
_
13
2
7
1
2
1
—-
L
Np. i Yht.
Kvk. i Bk.
!
—
—
24
_
4
6
7
3
3
1
24
4
1
—
z
1
36
2
11
7
8
4
3
1
37
2
11
6i 7
7
3
3
1
j
8
4
i 3
1
17 | 18 | 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp. I Np.
Mk. j
_
•—
—
9
__
—
3
4
2
—
—
9
—
3
4
2
—
Kvk. |
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
i
-! —
Yht.
Bk.
—
—
—
9
—
3
4
2
—
—
9
3
4
2
20 1 21 \ 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Deqré d'instruction
inconnu.
Mp. Np.
Mk. |
—
—
—
4
1
1
—.
.—
—
1
1
32
—
—
1
2
1
1
27
2g
Yht.
Kvk. | Bk.
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
12
—
• —
2
—
—
10
11
i
.
—
i
—
4
—
—
1
1
—
—
—
1
1
44
—
3
2
1
—
1
37
3£
23 ! 24 |
Yhteensä
Mp.
Mk.
14
10
3
—
1
93
5
9
4
24
23
14
6
3
4
1
135
15
12
4
24
24
15
•7
3
4
27
) 28
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
7
4
2
1
_
85
11
9
4
15
18
13
7
6
2
-—
104
15
11
4
17
18
13
7
7
2
10
12
25
1
j
Yht.
Bk.
21
14
5
1
1
1
178
16
18
8
39
41
27
13
9
6
1
239
30
23
8
41
42
28
14
10
6
37
40
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XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k är y h in ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âne.
Mp.
Mk.
I 3 I 4
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
Np. \ Ylat.
K vk. ! Bk.
f> 6 ! 7
Baptisteja.
Baptister.
Baptisten.
Mp. ; Np. Yht.
Mk. Î KvkJ Bk.
10
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes
Mp.
Mk.
Np. I Yht.
Kvk. Bk.
11 , 2 I 13
Reform., angl.
.ja muita
protestantteja,
Iteform.. angl
och andra pro-
testanter.
Autres protes-
tants.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
—10 v. — iir
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .
90— . » » .
Ikä tuntematon -
Age inconnu ..
• Okänd ålder —
3,728
2,567
2,446
3,518
2,708
2,270
1,365
3,738
2,670
3,392
5,959
7,466
5,237
5.838
9,477
4,209| 6,917
3,498 5,768
2,026! 3,391
751! 1,372! 2,123
322j 638 960
40; 131! 171
1 10! 11
26! 47
13! 28
8| 20
71 16
15 22
6 9
Yhteensä, Summa 19,742; 27,664 47,406| «!> 88 157J Hi 4(i| 4 7 11
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la confession.
Uskontokunta.
Trosbekän nelse.
Confession.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. ! Bk.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
994
989
4
—
1
Np.
Kvk.
1,003
999
1
2
1
—
Yht.
Bk.
Ikä alle 10 vuoden — Personer under
10 år — Enfants au-dessous de 10 ans i 2,701
Luterilaisia — Lutheraner j 2,664
Baptisteja — Baptister 11
Metodisteja — Metodister 4
Reform., angl. ja muita protestantteja -—
Reform., angl. och andra protestanter. —
Kreikkalail-katolisia — Grekisk-ortodoxa ! 13
RoomaL-katolisia •— Romersk katolska I 2
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . 5
Muita uskontoja Övriga religionssamfund 2
2,687
2,654
11
2
1
12
1
5
1
5,388
5,318
22
6
1
25
3
10
3
75 85
75 84
. ! y
160
159
1
1,997:
1,988!
5!
73 Tampere . — Tammerfo r s .
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.
14 15 16
Kreikkalais-
1catolisia.
Grekisk-
ortodoxa.
Grecs-ortho-
doxes.
Mp.
Mk.
13
10
—
15
7
4
4
—
—
• —
60
Np.
Kvk.
14
Yht.
Bk.
27
8: 18Q
o23
7
7
3
1
—
—
_
71
15
38
14
11
7
1
—
—
....
131
17 18 is»
Roomalais-
katolisia.
Romersk-
katolska.
Catholiques
romains.
Mp.
Mk.
2
1
—
1
4
—
3
1
Np.
Kvk.
1
—
—
—
Yht.
Bk.
3
1
—
1
2 6
— —
2 5
—
— —
—
1
—
— —
- j
12 5 17
20 21 | 22
Israelilaisia.
Israeliter.
Israélites.
Mp.
Mk.
—
•—
2
—
1
—
—
—
—
_
3
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
_ —
—
—
1
—
—
—
—
—
_
1
—
2
1
1
—
—
—
—
2 3 24 25
Muhametti-
laisia.
Muhamme-
daner
Mahomêtans.
Mp.
Mk.
5
2
—
3
7
2
—
—
—-
20
Np.
Kvk.
6
Yht.
Bk.
11
2 4
— —
1; 4
2! 9
—! 2
!
X
11 31
26 | 27 2 8
Tuntematon
uskontokunta.
Okäntreligions-
samfund.
Confession
inconnue.
Mp.
Mk.
3
1
1
3
1
1
1
—
—.
- —
27
38
iirp.
Kvk.
1
2
1
3
1
2
2
. —
—
—
12
24
Yht.
Bk.
4
3
2
6
2
3
3
—
—
39
2 9 ao
Yhteensä
Mp.
Mk.
3,770
2,594
2,463
3,556
2,738
2,288
1,382
756
323
40
-i
53
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
3,776
2,694
3,409
6,004
4,251
3,529
2,043
1,381
640
131
10
33
62,19,964 27,901
31
1
Yht.
Bk.
7,546
5,288
5,872
9,560
6,989
5,817
3,4251
2,137
963
171
11:
86^
47,865
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.
n 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
_
—
—
—
.
—
—
—-
—
Np.
Kvk.
1
1
—
—
.—
.—
—
Yht.
Bk.
1
1
—
—
—
—
. _
—
14 15 1 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
dante.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
_ .
.—
—
—
.—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—.
—
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp.
Mk.
—
• — -
—
.
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
— —
— —
Yht.
Bk.
—
—
—
—
20 | 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
—
—
—_
—
—..
Np.
Kvk.
—
—
—
_
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—
2.)
Mp.
Mk.
3,770
3,728
15
4
13
9
5
3
21 | 25
Summa.
;
Np.
Kvk.
3,776
' 3,738
13
2
1
14
1
6
1
Yht. ;
Bk.
7,546
7,466
28
i:
27
3
11
4
10
Tampere. — Tammerfors. 74 (Jatkoa. —
1
Uskontokunta.
Trosbekännelse.
Confession.
1
i
Ikä 10—15 vuotta Personer i åldern
10 -15 år — Personnes âgées de 15-20 ans
i Luterilaisia — Lutheraner 1
i Baptisteja — Baptister •
\ Metodisteja — Metodister i
1 Reform., angl. ja muita protestantteja —
j Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
RoomaL-katolisia —• Romersk katolska !
! Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . j| Muita uskontoja — Övriga samfund . . . j
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern !
15 - 20 år — Personnes âgées de 15 -20 ans !
Luterilaisia — Lutheraner j
Baptisteja — Baptister '
Metodisteja — Metodister
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Muita uskontoja — Övriga samfund . . .
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver — Personnes
aaées de 20 ans et davantage
! Luterilaisia — Lutheraner
i Baptisteja — Baptister
Metodisteja —• Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja —
Reform., angl. och andra protestanter.| Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
I RoomaL-katolisia — Romersk katolska| Israelilaisia — Israeliter
i Muhamettilaisia — Muhammedaner . . .
Muita uskontoja — Övriga samfund . . .
Ikä tuntematon — Personer av okänd
ålder — Age inconnu
Luterilaisia — Lutheraner
Muita uskontoja — övriga samfund . . .
Koko väestö — Hela befolkningen. —
Toute la population
1
1 Luterilaisia — Lutheraner
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister
1 Reform., angl. ja muita protestantteja —
i Reform., angl. och andra protestanter.
1 Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa
RoomaL-katolisia — Romersk katolska
Israelilaisia — Israeliter
i Muhamettilaisia — Muhammedaner . . .{
 Muita uskontoja — övriga samfund . . .
2 1 3 1 4
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni 1
Mp. j
Mk.
i
i
131
12
—
— \
—-
—
—
1!
_i
7
71
-—
—
83
82
1
• —
• — •
—
i —'
i .
1
1
2,805
2,766
12
4
13
2
!
i f
: c
écrire.
Np.
Kvk.
20
20
—
—
—
—
—
—
8
8
—
—
•—
— •
156
154
1
• • —
—
—
i
3
3
2,874
2,839
12
2
1
12
1
> t
re ni
Yht.
Bk.
33
32
—
—
-—
-—
• —
1
—
15
15
—
—
—
—
239
236
2
—
—
—
—
1
4
4
5.67S
5,60E
24
i
1
21
i
! 15
L :
5 ! <; ; 7
Lukutaitoisia.
LäskunnigE
Sachant Hr
Mp.
Mk.
1
13
13
—-
—
-—•
—
—
—
•
—
—
—
— •
—
807
800
4
—
—
1
—
—
2
• —
895
888
4
—
—
Np. i
Kvk. |
7
7
—
—
—
—
—•
3
3
—
—.
2,283
2,272
8
a
—
—
—-
1
2
2
2,380
2,368
S
2
L —
> ]
1.
5.
Yht.
Bk.
20
20
—
•
—
—
—
—
3
3
—
_
—
3,090
3,072
12
ClÅ
1
—
—
3
2
2
3,27£
3.25É
le
î
]
L :
8 l » 1 1 0
Sekä luku- että kirjoi-
4" i j a 4".o ï 4"./~k ï et i o
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
1
i
i
2,031
2,011
9
1
7
1
1
1
658
651
i
1
4,828
4,789
14
eO
y
7
,2
•4
1
1
8,512
8,441
31
Kt
2
li
i
:
Np.
Kvk.
2,030
2,014
7
1
5
Cl
2
1
867
862
2
o
O
7,833
7,760
31
ifiID
A
4
•Ifilo
•t1
e
O
A
H
4
11,737
11,638
41
16
» E
c
< 2 6
! 1
•
i
$ (
Yht.
Bk.
4,061
4,025
•i f*lo
à
12
1
o
Ç%l
1,525
1,513
b
_,
0
i
1
12,661
12,549
A K45
91ux
a\
i
öOj
Qö
Q
I
_ !
°i
^ i
5;
20,249!
20,080
72
21
Q
O
À A44
o
y
oå
à
4
. 9
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11 ! 12 i 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
, Personer, som ge-
i nomgått h ögre folk-
skola eller med
! motsv. bildnings-| mått.
i Ayant fait le ' cours
! de l'école primaire ou| les cours d'instruc-
\ tion correspondante.
i Mp.
i Mk.
| 531
| 525
! 3
! —
i 3
! —
—
1,566
1,559
5
2
. 4,425
4,382
12
6
—
12
1
—
9
3
7
7
6,529
6,473
20
6
—
17
1
—
9
3
Np.
Kvk.
631
624
1
2
—
3
!
i
| 1
1,208
2,198
5
—
4
1
6,510
6,471
16
4
14
1
1
—
3
2
2
•
9,352
9,296
22
6
21
1
1
—
5
Yht.
Bk.
1,162
1,149
4
2
—
6
—
—
1
3,774
3,757
10
—
6
1
10,935
10,853
28
10
_
26
2
1
9
6
9
9
15,881
15,769
42
12
38
2
1
9
8
14 j 15 | 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou l ss cours d'in-
struction correspon-
Mp.
Mk.
6
6
—
—
—
—
—
—
219
216
—
• —
3
456
445
1
—
1
7
—
1
1
—
—
—
681
667
1
—
1
10
—
1
1
1
dante.
Np.
Kvk.
6
5
—
—
1
—
—
—
—
304
302
—
1
1
~
943
923
4
3
Yht.
Bk.
12
11
—
1
—
—
—
—
523
518
—
1
4
1,399
1,368
5
3
1
11 ' 18
2
—
2
1
— 1
—i
—
—
— i
~~~\ —
1,252 1,933
1,229 1,896
4i 5
4
1
12
4
2
22
2! 2
" i 1
—! ' 1
— —
17 1 8 1
 19
Korkeamman si-'
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degrê d'instruction
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
—
13
13
—
—
—
478
474
1
1
1
1
—
—
—
—
491
487
1
1
_
1
1
i
— ;
—
Np.
Kvk.
j
—
—
—•
—
—
—
—
19
19
—
—
—
252
252
—.
—
—
—
—
—
—
• —
271
271
—
—
_
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
j
—
—
_
—
—
—.
32
32
—
—
—
730
726
1
1
1
1
—
—
—
—
762
758
1
1
_
1
1
—
—
—
•20 • -21 ! y 2
Sivistysmaani tun-
te maton.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• — •
7
3
—
—
.—
—
1
3
44
17
27
51
20
;
lj
iitvuniiu.
Np.
Kvk-
—
—
—
.—
—
—
.
—
—
12
11
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—-
19
14
—
j
1
22
10
12
35
22
—
- -
.__
.._
1
12
.—
— •
2
3
66
27
39
86
42
—
—
—
.—
—
2
42
•-' :t
Mp.
Mk.
2,594
2,567
12
1
10
1
2
1
2,463
2,446
9
7
1
11,084
10,975
33
12
3
30
9
3
13
6
53
26
97
19,964
19,742
69
16
4
60
12
3
20
38
Vhteeiisi)
Summa
Total.
Np.
Kvk.
2,694
2,670
8
2
2
8
2
2
3,409
3,392
7
1
8
1
17,989
17,843
60
25
4
41
4
1
3
8
33
21
12
27,901
27,664
88
30
7
71
5
1
11
24
! -2 5
.
j Yht.
Bk. !
5,288;
5,237'
20
2
3
18
1
4;
3!
5,872
5,838
16
1
15
2
29,073
28,818,
93;
37
7!
71!
13!
4
16
14
i
86;47
39|
47,8651
47,406!
157 j
46
lii
131 !
17
4'
31 j
62:
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XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
; 2 ': 3 | 4 : f> | 6 ! 7 | 8 \ 9 | 10 j 11 | 12 i 13 | 14 ' 15 | 16 | 17 | 18 ! l'J | 2 0 i 21 | 22 | 23 | 24 j 25
K a u p u n g i n
I u o m s t a -
Dans les limites
K o t i s e u t u .
Hemort .
Le lieu de domicile.
Hämeen lääni — Tavaste-
hus län
Uudenmaan lääni — Ny-
lands län
Turun ja Porin lääni — Åbo
och Björneborgs l ä n . . . .
Ahvenanmaa — Åland. .. .
Viipurin lääni — Viborgs
län
Mikkelin lääni — S:t Michels
län
Kuopion lääni — Kuopio
län
Vaasan lääni — Vasa Iän..
Oulun lääni — Uleâborgs
län
Suomessa paikkaa lähemmin
tuntematta — I Finland
utan närmare lokalupp-
gift
Yhteensä Suomessa
Summa i Finland
Ruotsi — Sverige
Venäjä — Ryssland
Saksa — Tyskland
Tanska —• Danmark
Italia — Italien
Ukraina
Yht. muuassa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Yhteensä — Summa
Total
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Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
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XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. —
Sujets étrangers classés
I 1
Venäjä — Ryssland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Tanska — Danmark
Saksa — Tyskland
Sveitsi — Schweitz . . .
Iso-Britannia — Stor-Britannien
Ukraina
Italia — Italien
Pohj. Amerikan Yhdysvallat — Nord-
Amerikas Förenta stater
Puola — Polen
Viro — Estland
Latvia — Lettland
Liettua — Lithauen
Tsekko-Slovakia — Tjecko-Slovakien . . .
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Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
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